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D e l m o m e n t o . E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
T o d o n o h a d e s e r d i s g u s t o . S e d i c e q u e d i m i t i r á e l p r e s i d e n t e d e l S e -
¡,hué m á s qu i s t ópamos nosoitros que recoger a d ia r io en este lagar del J — 
ñóciioo uma Baba haiaigüe-ña y opt imis ta! . . . P^ro l a acitiualídad, el mo- | | o O O 
l 
, eri d ní t/ n Laguen  /i  i i . . . i-'-ea-o atuairdi ci, t
nieBto, al que reudliíiiois fei-voroso .cuito, no se nos muestra con frecueaicda 
gflác¿ptibilc de enfwatrilio por el lado de las satiistacciones. 
Hoy, s in eanibai^go, t a ñ e m o s mot ivos paa-̂ a e l lo : se ha abaratado la car-
ne. Es decir, u n artícsullo de p r imera meoesi dad que baja do precio por 
hatoer»0 impaesito el buen sentido .en ü'o© induatniaies , abastecedoi^s del 
piea'cado.' 
iNK>9ot'ros, que en este tema de la s subsistencias h e ñ i o s llegado a estar 
ijasta machacones, porque por nues t ra i n d i g n a c i ó n de consuanidores he- Guerra estuvo esta m a ñ a n a despa- pone m í e ¿ o d e j a r á 
juos calculado l a de los d e m á s , estimaanos el hecho en su doble asípecto de chando con el Rey d í a s 
^ . d e c i d i d a y de e s t ü i ^ p w a ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ f 1 ^ . ^ . J i í ^ 6 . : E l despacho se p r o l o n g ó m á s que m 
y q u e s e r á d e s t i t u i d o e l m i n i s t r o 
d e I n s t r u c c i ó n . 
DESPACHANDO 
MADiRID, 27— E l sefior 
ees del púMioo, de los produatrjies de otros muid ios a r t íe i ih is necesaiios y ¿¡0 ordini ir id. ' 
cue hoy pagianiios como si estuvieran ¡montados sobre pla t ino. ^ sulir de Palacio 
Justo es crue ya que hemos combatido, a los industriailies 
L o que no se sabe es c u á n d o Inter- t a a l a mar^iifestación jijroyectatíajr 
SúnCihsz v e n d r á el presidente, aiunqjue se su- ocupando' su presidencia. 
pasar muchos E L SUPLICATORIO E N E L SENADO 
Se sabe que l a voz cantante en el 
que no quiere debate sobre el suplicatorio del gene-Gobierno di-ce 
t   qu    li s i i t i .  J  i stri iL  carniceros denite a los pe 
aplaudamos hoy, sin .perjuicio de significar, porque l o entendemos de ,>u,esto a ] a j-j 




accidental—han sido t a n b ien orientados que han obtenido u n éxito evi-
dente. 
¿No s e r í a oportuno ocuparse ahora del pan? 
En muichas poblaciones español.vs se ha llegado ú abaratamiento de 
aste imprescindible a r t í c u l o , y no se nos alcan?a por que en Santander 
lio se ha de adqu i r i r a los mismos o parecidos precios que en otros p u n 
tos de E s p a ñ a . 
El s eño r B r e ñ o s a puede abordar l a cues t ión , en l a seguridad de que 
contrariíirá al sefior López-Dór iga , pero que, en 'cambio, r e c i b i r á el apdau-
so dd público. 
i • i a i i saiur ue a-aaacio, d i j o el proal- sabiilidades, pues p a r a eso 
carniceros dente a los periodistas que no h a b í a c u e s t i ó n al Parlamento. 
l i r m a del Monarca n i n - SE ACCEDE A L SUPLICATORIO 
de impor tancia . L a Comis ión que entiendo en la 
res t r ing i r l a d i scus ión de las respon- r a l Berengiuer s e r á l levada en el Se-
llevó la nado por el conde de l a H o r t e r a . 
Esta i n t e r v e n c i ó n ha despertado 
u n a e x p e c t a c i ó n g r a n d í s i m a . 
DOS PREGUNTAS A L OIDO 
Hasta ahora no se saben con cer* D e s m i n t i ó rotaindannente l a not ic ia conces ión del supilicatorio para pro-
publicada, de que el s á b a d o por l a cesar a l general Berenguer se ha re- toza los fundamentos que tiene el 
la rde hubiera estado conferenciando un ido esta t a rde en el.'Senado. sefior S á n c h e z de Toca para aban-do-
con el Roy. Unicamente "dejó de asistir el se- na r l a pi íos idencia del Senado. 
E N L A P R E S I D E N C I A ñ o r Ghapafprieta, quien se excusó alo- Po l í t i cos bien informados asegura-
E l subsecretario de l a Presidencia, gando que estaha e n í e r m o ; pero que han qne esba d i m i s i ó n obedec í a a l 
s eño r Mar f i l , rec ib ió a los periodistas v o t a r í a ron efl resto de l a Comis ión , p ropós i t o que é l citado pol í t ico t iene 
a Ja hora de eostumbre. A las cinco en punto l legóa l a A l t a de d i r i g i r dos preguntas acerca del 
E n pr imer t é r m i n o m a n i f e s t ó que C á m a r a el general Berenguer, quien cr i ter io del Gobierno en l a c u e s t i ó n 
no es exacto que eÓ presidente eslu- p e n m a n e c i ó diez minutos informando del suplicatorio y en el de las respon-
Animo, porqule en esto, como en todo, no se precisa o t r a cosa que vo- v iera el s á b a d o p o r ' l a t a rde en Pa- ante l a Comis ión . sahilidades. 
•hmtad.' iac.,¡o conferenciando con el Rey. A la salida se negó a hacer decía- ¿ , INTERVENDRA OSSORIO Y GA-
Y o réanos a nosotros. L a mayor s a t i s f a c c i ó n que puede experimentar A ñ a d i ó que el s e ñ o r S á n c h e z Gue- raciones a los periodistas, l imi tando- LLARDO? 
m aJciiihie sustituto es l a de presentarse, a su tiempo, al propietar io y de- r r a p a s ó el d í a de ayer en u n a fines se a decir : M a ñ a n a en l a ses ión del Congreso 
cirle: Ha hecho usted bien en venir, porque ya iba l a gente notando su de Sap. Rafael. —Lo he dicho todo de u n a vez. s e g u i r á el debate sobre l a a c t u a c i ó n 
ausencia. D i j o , por ú l t i m o , el s eño r M a r f i l A las cinco y media termino l a re- s eño r M i l l á n del Priego. 
Claro es t á que subrayando convonientemienbe las pailahras finales, para que hoy ho se c e l e b r a r á Consejo de u n i ó n y el conde de L i z á r r a g a dijo . L o que no se sabe es si i n t e r v e n d r á 
qife; dirigiéndode una censura,Te sepan a eüegáo ail o o m p a ñ a r o . 
L o s e s t u d i a n t e s y M i l l á n d e P r i e g o . , 
que se h a b í a apreciado l a necesidad el s eño r Ossono y Gallardo, 
de conceder el supl icatorio. D e s p u é s se t r a t a r á del espediente 
el Unicamente hizo l a a c l a r a c i ó n de Picasso, in terv in iendo el s e ñ o r M a r í n 
minis t ros . 
E L E X P E D I E N T E PICASSO 
¡En l a semana quie hoy empieza, 
t ema p r i n c i p a l ante el que g i r a r á n mié no r econoc í a faouíltades para- i n - L á z a r o , el cual h a b l a r á durante doa 
todos los comentarios, no s e r á el tervenir al Consejo Supremo de Gue- *mras. 
asunto del expedieide Picasso, sino ,Ta y Mar ina , j u z g á n d o l e incompe- ¿VAN "A D E S T I T U I R A M O N T E j O ? 
el isuplicajtorio para procesar al ge- tente. Respecto a l a d e s t i t u c i ó n del s eñor 
nera l Berenguer. E l señor B a r t r i n a so r e se rvó su Mi l l án defl Priego se aseguraba ^sta 
Nosotras hemos procurado conocer voto. noche que no se n e v a r í a ' a cabo, 
el cr i ter io del Gobierno; pero los m i - M a ñ a n a h a b r á definitivamente d i t - S i n emibargo, se hablaba de cosas 
nis'tros se h a n cerrado en u n a abso- tamen. m á s graves, tales como de movimien-
l u t a reserva. R A T I F I C A N D O U N CRITERIO to inusi tado en el min is te r io de Ins-
No quieren soltar prenda hasta co- U n personaje pol í t ico dec ía esta t r u c c i ó n p á b i i e a , donde e l ' m i n i s t r o 
nocer lo que opinan l a A l t a C á m a r a tarde que el mayor enemigo que t ic - y el subsecxotario se ha l laban bas-
y los diferentes grupos pol í t i cos . ne el Gobierno e s t á dentro de él y tante impresionados. 
S i n embargo, parece -deducirse que crue es p r e c i s a í n e n t e el s eño r S á n - Se d e c í a que S á n c h e z Guerra t e n í a 
^ t t v a DT-TTXTTnx- •nomTTTvr*x-n*r t , ^ , • ' se d e j a r á a l a mayon'a en l iber tad de chez Guerra. el p ropós i to de dest i tu i r a Recasens, 
UNA HELLMON E S T L D I A N T I L c i o n general de Orden publico a to- aicción. A este p ropós i t o se recordaba qu? Carracido y al propio min i s t ro da 
MADRID, 27.—Eloy se han reunido do ciudadano que blasfema en l a v í a En lo ú n i c o que el Gobierno tiene asa fué l a frase dé r é p l i c a que hace Ins t ru lcc ión p ú b l i c a . 
| en.el Retiro ios estudiantes, n o - h a - p ú b l i c a . decidido opinar, es en lo referente a pocos d í a s l a n z ó en u n a d é l a s sesio- E l m o t i v o de esta ú l t i m a dest i tu-
Qendolo en el Ateneo por haberse TRES DESTITUCIONES ]a j u r i s d i c c i ó n que debe entender en nQS del Senado el señor Goicoechea, o ión obedece a que el Gobierno entiea-
flpuesto a ello algunos a t e n e í s t a s pa- Hoy se- aseguraba que el s eño r M i - el asunto. contestando a una intemperancia del de crue el s eño r Montejo llevó m a l l a 
» no-sentar precedente. l l á n del Priego s e r á destituido, d i - Efea o p i n i ó n puede concretarse en presidente de l Consejo. cUesitión del conflicto escotar v a que 
bm embargo, el Ateneo conced ió c i éndose que hay preparados y dis- ]o siguiente i PERIODISTA A L A CARCEL ^ d í a de l a reunión del Claustro, an-
^ pesetas para la susc r ipc ión que puestos para ser enviados a l a «Ga- .Si el supl icator io para procesar ai p01. haber paih-licado u n a r t í c u l o -tes del Consejo, d i jo que el a c u e r d ó 
:Uenen abierta con el fin de sufraeíar ce ta» , sumul l táneamenté , 
los gastos que o r ig ina l a c a m p a ñ a tos : el que se r e ü e r 
de reivindicación que vienen hacien- nera l de Orden púb l ico 
<'0' t i t u c i ó n del rectolr 
Ante la d e n e g a c i ó n ' del permiso Facul tad de Medicina, 
solicitado para celebrar manifesta- E L SUSTITUTO DE DON 
A n t a l a f i r m e a c t i t u d e s c o -
l a r , e l G o b i e r n o s e m u e s t r a 
v a c i l a n t e . 
nentemenrio mil i tares . ^ j t o g d b corresniondlente, él cual 
¥ífm i r ' — — w w k , * - * — M I L L A N Los maunstas se o p o n d r á n a 'a d e c r e t ó el 'ei^carc^lainiento del redac-
«on, Ja Comisión ha hecha constar H o y se aseguraba a p ropós i to de conces ión del suplicatorio. | ]o] « H e r a l d o ' d e Madr id» 
i1'} aceptar ía los acuerdos adoptados ] a d i m i s i ó n o susti tuieióñ del s eño r Así lo d i r á n en el Senado los s eño - v a l d i v i e s o ' 
del Priego que s e r á designa- res Goicoechea y el conde de l a Mor-
señor E C O S D E S O C I E D A D 
Por el Comité Ejecutivo. Por lo tanto Mil lán 
causó enorme sorpresa el l u j o de pro- do para, sust i tuir le el s eño r Rodenas, te ra. 
cauciones adoptado por l a Di recc ión PROTESTA D E I , SEÑOR L A M P E - Por su parte, los romanonistas 
general d^ Orden públ ico en los aire- R E Z sostienen el mismo cr i ter io . 
mores .dei - l uga r adonde h a b í a de E l director de l a Escuela de A r q u i - A d e m á s los amigos d d m a r q u é s de 
« w r a r s c la m a n i f e s t a c i ó n , llegando tectura, s e ñ o r Lampór--/.. ha proles- Alhucemas entienden qu.e el Supre-
'mn •flrS0 . 5 ^ ° afru'eU0 p a r e c í a u n a fado de que se h a y a n cerrado las rno de Guerra y M a r i n a se ha extra-
p ^ r a^"'n ^e guar(lias- clases, y dice que el rector ha debi- l imi tado en sus funciones y as í lo 
ai Gamité ejecutivo ha acudido enl do consultar el caso con el Consejo h a r á n constar en la A l t a C á m a r a . 
TO-,-. diciendo que estas inanifes | to ' Superior Univers i t a r io y que l a Es- E L MARQUES DE A L H U C E M A S 
**Iu* (l0 l a fuerza p ú b l i c a pueden'^uella de Arqu i t ec tu ra tiene abiertas Respecto al expediente de respon-. 1 jC' 
excitar los nervios de los guardias, sus clases, no habiendo solidarizado saibilidades ins t ruido por el general, 
r i é n d o l e s cometer extra l imitacio- r o n los d e m á s estudiantes. Picasso, el Gobierno tiene resuelta la 
*n/>A/\Mwn/w\AM/v\nMnnMnAiv\n̂  d i s c u s i ó n a su favor, aunque de él 
s a l d r á bastante quebrantado y quizá . 
(!.• lugar a planteamiento de l a cues- !at̂ ?s..d îas_.̂ a'? d ^ n d i e n t M de 
t i ó n de cordinza. 
. CUM'PLIMENTANDO Así a l i m n o s sé d e c í a ayer en al-
M A D R I D , 27.—Los emlbajadores de gun-m Centros pol í t icos y en el salen 
W X T A R I O S A U N A R E A L OR-
Rcsi-pcto a l a Rea,! orden nublica-
en la ((Gaceta» sobre s u s p e n s i ó n 
Rolases, el Comité ejecutivo ha d i -
la 
NO H A Y CONJURA . P E T I C I O N D E M A N d 
E l conde de Romanones ha negado • ™ ' l a s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a Soria-
mie t í l l e s e con jura p o l í t i c a alguna. J11»' v iuda de U o n t a ñ ó n , y pa ra sn 
P I R M V DE GRACIA Y TUSTICIA nuestoo querido amigo don A u -
H o y han sido firmados los siguien- Ml10^ pedida a sus padres l a ma-
tes decretos de Gracia y Jus t ic ia : n » _ d e l a bella s e ñ o r i t a A u r o r a H o n -
(Nombrando arciptreste de Astorga teróa , 
a don José Huer ta . lGo11 dicho mot ivo, y por celebrar eü 
Dmretando l a l ibe r t ad condicional 25 aniversario de las bodas de los 
de 268 reclusos. esposos H o n t a r i a - P é r e z , fueron i n v i -
Nombrando ñsoail de l a Comiisión todos a una comida Í n t i m a vainioa 
de Codificación a don Marcel ino Gon- íamifluaa-es y amigas, 
zfblez, magistrado. L a boda se cettebrairá en breve. 
Reorganizando los servicios facul- U N A DOD-A 
l a Di recc ión general de Prisiones. 
LA D I R E C T I V A D E L ATENEO 
Interrogado el conde 
N O T A S P A L A T I N A S E l pasado s á b a d o , en l a pa r roqu ia 
de San Faiancisco, se efec tuó el enla-
c é de l a bella y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
l de Romano- Pierfecta Gi ra l t Pépez y el d i s t inguido 
que el Gobierno ' ra t i f ica con ella Dólgioa y íos Estados Unidos, acom- de conferemeias' del Congreso, que, a neis acerca de l a d i m i s i ó n de l a D i - josven Fel ipe liocreda' C a s t a ñ e d o . 
coWn- a dG,1 ^ ^ s t 1 ' » Y de.los.es- p a ñ a d o s ' d c los introductores s e ñ o r e s pesar( de l a fest ivida del d í a estuvie- reotiva. del Ateneo, h a dicho que él A p a d r i n a r o n a los contrayentes do-
itenf reSonoci&nfl0 Q'10 efectiva- cande de Vólez v duque de Vista-Her- r o n m u y animados. como nresidente insiste en su deter- ñ a Pet ra P é r e z , madre de l a novia , 
h a b í a fundamento para ce- a-n-osa, r é s p e c t i v a m e n t e , cumpl í imenta- ' Behen íos hacer constar -que el mar- m i n a c i ó n . y don Luc in io Lloreda, hermano de] 
q u é s de Ailhucemas ha dicho que en Mani fes tó , que le parece m u y bien novio. 
las actuales circunstancias no apoto- que se exijan responsahilidades; pero Fiirmiairon el acta cotnó1 testigos don 
ce el Poder, porque los conservado- que no cree que el Ateneo puede pro- Eisteban G i r a l t ' y don Constantino 
res han planteado asuntos que t ic--nunclarse por ello, porque ya tiene Oceja, por paa- té .de l a novia , y por 
Ent re las oersonas orue recibió fien- 11011 <Iufi f1ojar i ' ^ue l tos antes de una. cá 1̂ .1 ra, desde l a cual se deben l á del nov io don Javier Ruiz y don 
r a n los aoireVados m i l i t a r v n á v M ' d f f •obandonar l a g o b e r n a c i ó n , del Esta- emi t i r las opiniones y hasta si se Mannel F e r n á n d e z Gavada. 
Tv,Uo4nJ.,o? - - ' , do. nueria, n.-iobrar una Comis ión auo Los ^nuevos esposos sailieron 
No pnreicc que s u r g i r á l a crisis an- fuera a exponer su cr i ter io al Go- conrer" var iá is capitalles. 
¡Naneisitiiia íd l ic i tac ión . 
UIN 
fj,. - '*a>uia. xLuiuamenxo para ce-
N i ^ n - n i 3 ' 8 6 ! ' I • q,,'e es í iPrimer r o n hoy ail Rey. 
A U D I E N C I . 
arorT'1 ^ no habrú- represalias y 
I"ihl¡ca'>U c.Glebrar en brave u n acto 
H o y tuvo el Monarca, una extensa 
audiencia m i l i t a r . 
F] . .UNA AS.AMULE A 
;.' mmstro do Instruicción p ú b l i c a 
^ msipiiestn a autorizar l a asam-
celpi/1110 ac'ni,fbii,on los e s tud ian te 
V i ^ l a r (lui,a"te lá" r e u n i ó n que tu -
™ ^ esta m a ñ a n a . ' ' 
se c e l e b r a r á en annteatco 
^ens. 
fifoctor 
N f e ^ - E L OBISPO" D E L : \ 
p 
que w 1'arecft Iraberse comprnbade 
to U 'i fll;,l'(|iar, qne l levaron a fotí-
fei^f r̂1011 d^ ' c a t éd rá t i co s e ñ o r 
Of; ^ ' « « blasfemaban . groseramente, 
obisr.o i i',1,r;' p" han f1i,,i?i(l0 al 
ja a] p , • a ' f i ' ^ ^ ^ i s , p id iéndo le exi-
Mmu ..01,l.ei,uo l a i m p o s i c i ó n de una 
Ingilatenral^ 
• M'ANIOiRRAS M I L I T A R E S • tes de ' l a s Palsouas de Navidad . bierno; mero n i inca acudir a u n a ma-
E l capi'Uwi gen&nail de la r eg ión . 9Q- N o otiatante esto, los conservado- nifestacli'.n púb l i c a , que p o d r í a dar 
ñ o r Orozro r..<xu\o hoy en Palacio. Tes y diputados adictos h a n recibido lusrar a f u * ^ crevera en u n a inter-
A l a salida dijo a los periodistas ord^n ¿e no ausentarse de M a d r i d , venciónMpolíticá.- " • " 
<iuie h a b í a .ulltimado con el Rey el E L 1MUNCIPI0 D E L F I N : Como en la r e u n i ó n d é l a Direct iva 
ras que m i a ñ a n a rea- j_jia ^ j j ^ j a d o el rumor de que ol efl sefior Ossorio v Gallardo se ex-
fii&iiite los regiimion- S(M~101. g á n d h ; ^ do Tora se p r o p o n í a p r e s ó e n is-'nales t é r m i n o s , se • aco rdó 
Saiboya en el ano d k ^ i t i r la. presidencia del Senado. .¿ule la d i m i s i ó n fuera, colectiva, v a 
del L e ó n (Goiadan i-ama). . . • HUBO EXPLICACIONES osle, fm un día de estos se c e l e b r a r á 
B l Monarca i r á a presenciar esas ^ sal,Q c m e] djímlitad© a Cortes u n a j u n t a ext raordinar ia . . 
mianioltr-as, sahendo de Palacio a; las (,lQn Indalecio Pri-^ío fié. contestado Por otra parte, diferentes elemen-
diez do l a m a ñ a n a . a l general Berenguer. , tos doO Ateneo han acordado que una 
E l . .IEEE DEL. ' I 'ER CIO Como' es saludo, _ és te le p r e g u n t ó in.er-5ona.Hdad lálerjáidá de l a p o l i He a 
EB -teniente ccwiniei don R a í a e J Va- qiue si en sus alusiones se h a b í a re- dé el s á b a d o una conferencia - acerca 
íonautela, n-omlwado paira sust i tuir al ferido a sus hi jas , á l o que con tes tó de las r?¿¡nonsa.biiHda.de,s. 
s e ñ a r Mil lán Ast ray en el mando del eif s e ñ o r Prieto_ sa.tiisfactoriamen:e A este f in , m a ñ a n a una Comiisión 
(la cua.l fura ran 
a re-
N A T A L I G I O 
E l pasado s á b a d o h a dado a luz 
con toda felicidad u n • h e r m o s í s i ' m o 
n i ñ o l a i-espotáblle s e ñ o r a nuestro 
distingiuido amigo eil gererite del tea-
t ro Pereda., de esta ciudad, don Jpan 
Gifliiestaíl. 
Gomo tanto l a madre como el re-
cién nacido se encuentran per fec t íe i -
mamente, felicitamos por ello al se-
ñ o r Ginesta! y a su d is t inguida fa-
nrlil ia. 
Tercio Extraniiero, estuvo hov, en Pa- para el general Rerenau.er. 
-lacio a despedirse del Monacpoas LOS DEBATES POLITICOS 
El señor V-allenauiola s a l d r á m a ñ a n a Pifcibalblemente ^n i t e rvendrá m a ñ a -
cada uno, qoic es el castigo pa ra Meflilla, con objeto de ponerle na en el debate sobre las re&ponsa-
aiCOstW)ra a imponer l a direc- al frente de las tropas de su mando, bilidades el vizconde de Eza. 
fiHsikr/ 6,1 castigo de quince- d í a s de 
" J I l a cad.T l i n n r , , , ^ r.o ^1 o-.ctirr,-, 
de a t e n e í s t a s , en la cual figuran Rogamoi 8 Puanto. leagaa q W » 
mieraibros de todos i ' - partidos pólf- í lg lwi S fesié pesñSSSü§i ¡PGI 
i i-eos. yi-sHará all s eño r Vázquez de ¡ ^ « t M - i fefinuira Ká 
Malla pana danile ''nenia, del acner- !I**ll'Ba: ** i»»™**™ 
do, i n v i t á n d o l e , a l a vez, a que asis- tt ít ík W H 
AÑO IX.—PACUNA 2. ( Z ] £ l $ w > m & m & < & ' m & W S y M t m m d é n o v i e m b r e d e % l 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . S u c e s o lamentabilísimo. 
L o s p a r t e s o f i c i a l e s n o 
s a n n o v e d a d . 
U n a t e r r i b l e c a t á s t r o f e e n 
e l p u e r t o d e B a r c e l o n a 
^dbeataaidiCB; c iv i l de l a .prnviiicia, y 
sin nesófeeíis© est-e atsu:nito pnv l a v í a 
D-'eg'ail ee míe perjaiidica injustai í i ionte 
en ui is imteivses,' a pesar de luatoer 
;aié^U©TidiO yo anie notamio á l s e ñ a r 
• paieisidemite de l a Junta Admlnistaiaiti-
v a de Onjfcanedia, hacléndoíle saber 
que l a poses ión del teyireno ei'a Iregal 
y qiia p e s a r í a sobre ' a q u é l l a la^nesj* 
pon^n.i.LIkiad si ejecaUiba su, acuierdo. 
BARiOBLO'NiA, 27.—Ayar se oriiginó (CiileTutai eíl coiníramiaestre del 
una. I larr iMo aatóistooíé etn el puieinto. diriiaa».deil peligro, por iniipediWfl 
• M enpair en é s t e eü vapo;r MMonitoo-o .ail vaipoir eil ((Oaniafliejias)-, ^ »er 
suimitsinis, lieigiamido basta liimties Be- :imi!y inupant-amitas, q ú e les obiigoien a l abran en m i poder docuraantos juist t rniúimaro'l», de l a Gomipañí'a Arrenda- mioanento saílía del pueato ^ f t 
niuilixo.k s i » resistencia, viendo cadú- eumiplimienito, y apenas los tenesmos, fieaitivos. t a r i a de T í " 
vieires enienuiiges abamdomados. Ai lemás , no sodiiarneniie cuenta Abd-
E n himída pr-endió fuego vadlas ca- éil-Krim con los elementes de Boni- tero de.usted a fec t í s imo a s. y amigo. 
Ser íos y cogió a l g ú n ganado lanar , Unriiagued, como lo ha deanostraido su ANTONIO FÜENTEVÍLLA » 
.caiba-ip y o d i o vacas. ataejue stibre A í r a u , sino que «site 
Entre iniuertos reeomociéronse tañes |-niteano ffibaqiuie nos dcm'miestra tamibién 
HOJA O F I C I A L Los t r a t e qluíe 'con ellos se biacen Albora, l a ju s t i c i a s a b r á pi'oceder. 
Le c-omiunioo K a i d Amaru-sau eíec^ í i o ^ püieden oíir.ecier giairantrás m á s que D,e .todo lo expuestó» s e ñ o r direíofcar, 
;én nuestro ^ipodeir rellenes y <ie algo que, me reservo por ahora, tiuó raziia paira castigair pcb l í idos i n - teniendo 
abacos, y a l -haciea* u n a mía 
Anticiipáindolie las gracias, me re í - n iob ra inania daa- paso aíl vapor ccGa-
íiiaJl-aj'as», chocó contra uno de los va- r a insi truir lia suniiaria 
JUEZ ESPEClAl'. 




coa p* t&s (fiGolandrina», que hace trans- ino t ivo de l a ca tás t ro fe , el caiíif ^ 
.pcuitQ de viiajieros entre el muelle y l a corbeta don Ln i s M . Villena. ^ 
de Btnii'iiii'.ragii^:!. 
Luis do Izaiiniem han temido 30 muer 
tos, y el resto, haista 40, son de Be-
-uiuíl.ixck. 
Gente de Benisaiid, zoma so ine í ida . 
han abandonado faenas siembra pa-
r a ponerse d i spos ic ión Gobierno. • 
Ai jer a/vión 13 a t e r r i zó causa ave-
riáis, siendo recogidos Ir ipnlantes ca-
p i t á n Snnice y un sargientó por , | i •--
qüieaio <cEtemigno», el cuáfl t ra jo a Mc-
l i l l a aviadores y remoler) apara jo . 
Fuerzas Quebdani futeran a Sidl 
"Miesaud, oonduciendo convoy vivieres, 
aiviainzando desde dicliia p o s i c i ó n unos 
dos külóiinierfiros a m'ngiuiardiia para 
seindr apoyo liarika amiga d i r i g í a s e a 
Aíraiu. 
E n Batel se p r e s e n t ó el d í a 23 T a 
Daman Har ica , jefe m u y impoirtantc 
de esta región'. 
E n Gemta, T e t u á n y Larache, s in 
n.0Aredad. 
que cabilas de l a iaaoipifírifcaipicia de ' ien-
Baa-celoneta. 
El choique fué t a n v M e n í o , que o r í 
gino al «Golcindrum» av^ndas que fue-
N i quio decir tiene q(Ue con el iñife-
sannan le dejan iiiiaíiiodxrar en su te- -imio dieMeipéis e iinpa.roíaildiuid con r 
11 ili r i o para atacar nuestras puisicio- quie hemos •acogido las manifestado- al0;Il ^ - ^ ^ de que l a e m b a r c a c i ó n se 
nes, l o que. viene a «Smprclbair que -nes del s e ñ o r Fuentevi l la acogeremes ^umaieava rápiidjianeaite. 
son m á s arnigos de él que nucsü-os . aquellas que estnnase oportuno con- m «Goaondr ina» c o n d u c í a m á s 
Este ee ha posesionado de su 
procediendo a l a p r á c t i c a do av!^0' 
diiligencias imiportamtes. ê̂ was 
NO H A Y N O V E D A D 
.. M A D R I D , 27.-E¡l poa'te oficial entre-
gado esta nocihe en el ministenio die 
la, Gmerra dice.que el alto comiisattño 
ooonuniica desde T e t u á n quje no Imy 
novedad alguna. 
lvvvvvvvvvt/«/vvvvvvvvvvvvvvwvvv\/vy\^^ 
Aclarando un parte. 
s ignar l a Junta Adimimistrativa de 
Ontaneda. 
Desde lulíSgo, ruiP.stro gusto s e r í a 
qiule esite pleito, de fácil soiLución, l a 
enicohtrase en .un teiremo^de franca 
y sincera cordia l idad. 
« W V V V V I ' V W W W V V V V V W t V VVIA V l ' W W V W W W W W 
Notas de la Alcaldía. 
(vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa^vvvvvvi 
Crónicas a n d ^ a T ^ 
R Á S A O S 
A c e r c a d e u n c e r r a - S e h a r e b a j a d o e l p r e 
a c a r n e . 
Esta tai-de, m i amigo el hidiw 
me inv i tó a visi tar sus olivares T ' 
té gustoso, porque el hidalgo"coS? 
ra ese donaire y esa prestancia £ 
POB TELEFOHO 
Sianitander ABO -ELrKRLM XO ENTREGARA LOS 
iPRISIONEROS 
_MF.;LILDA, 27.—En contra de qiue se viomilire de 1922. 
yíeaTie diciendo, pai'ece que Abd-el- ,Señor ' director 
K r i m no en ta legará los prisioneros. 
L o s que as í op inan so basan paa-a 
ello en lo siguient e ; 
E l a t a q u é a Tizzi-Azaa y el nlaxpie 
a A i r a n son suf ic ióntes pa^ueíbas i>afl'a 
deanóste 'ar que Abd-e l -Kr im no tfene 
eíl nrrvnósiito de someíense , porque de 
Icnserfio po • t r a t a r í a de empeorar su 
cauAa. .con estas agresiones. 
Y no teniendo pensamiento de sa- . M f ' c u e s t i ó n í f u á ^ m c ^ d i d o por el se 
•imje,tefl-.se,, p í i rece lo mas n a t u r a l que „-,,,»• p red io* «vn-nul de Auri . -u lui ra 
qmem. temer ailgunois rehenes en - su Minas v c Montes, i - j o t R. O. de 20 d. 
«poder, cojno garaíi i txu de que si 'viesen j u n i o de 1921; previ. , é inf-u-me de ¡L¡ 
tflmlaildadias.). se aimanorara ,el castigo, j ^ t u r a d(' b l i n d e s de l a provin.-i : 
Con J a n e g o c i a c i ó n :pa;ra,e^.re.gar los y. .adjudicada a m i esposa, í o s e í a 
canit-ivos; é s tos son apreciados p o r . ó l ..-Ruied^ vecina de Ontaneda,• por los 
Begura.mcnio .como el mejor demento p s í ^ s a s idcn Antonio- Díaz , dan Jaein-
Sin r ecu r r i r a, lo que dispone l a lev E l digno aÜcaJde accidental, don 
de Imiireaiita, e n c o m e n d á n d o s e soda- Anigd B r e ñ o s a , se e n t r e v i s t ó ayer 
nmente a nuestra imparc ia l idad , se tardo con los periodistas a l a hora 
aios entrega ha siguiente canta, en l a de oostiumíbre. 
que se acU-arafli los extremos de u n -Los dijo que hatoa recibido u n tele-
ff>airte oflciafl puMiicado í n t e g r o en este g r a m a de M a d r i d dando cuenta de la 
p e r i í . d i c o ' v en extracto en otras de dlauisura d d penal viejo de Samtoña 
^(die cuyo asunto nos o-cupamos en 
<cSan Vicamíe de Toranzo, 27 de n o so t ro lugar ) , y que h á l ú a n terminado 
ya las sesiones de Presupuestos. , 
Hab lando de subsistencias, di jo el 
esfiesr.-Breñosa .que el gremio de ta-
dé E L P U E B L O 
GAiNTAlBRO. 
Distiaigiuido s eño r y amigo : No du 
damli) de su a.in.'alái¡dad. snplicíi ; 
uterteá dé cabida, ('ii su digna di ario \ 
lias siguientes l í n e a s , como a c l a r a c i ó r 
u l a not-icia oficial inserta en su nú 
amaro d d - domingo con el títuilo di 
« P o r u n cerramieiulo arbitrario)) . . 
El terreno a" que se rd i e r e eJ sueílfí 
< ¡ m personas, en su mayoría muje-
res y niños, y no hay para qué decir 
¡La ail;uüurálxíia y pánico que remó ai 
i ' -m rir la ca.táslroife. 
iLos náufragos, pidiendo aiuxilio a 
grandes voces, realizaban titámiicos 
esfuerzos para mantenerse a flote, 
esperando el auxilio que no tardó en 
' ' ' F f S d i í no podía ser más horri- J f ^ ^ X V I " - M ( £ 
Ifle, aumentando su horror all ver có- Ul >'e.®ua ^squdéíica y ^ ¿ M 
mno al-.-uno de los náufirawos desaip-a la» ue lacias crines y relinchar ¡ j l 
m(Am entre las aguas, sin que pu- f0'> ^ mima, parte de la herencia 
dieran ser socorridos a tiemipo. legada y que es el ammal inás ^ 
E! fogonero dd vapor tdnfainiba. Isa- neraliJe y sesudo de todas las bes, 
bdl'» y numierosos tiüpaiüiantes de otras tiafi Q}16 comfen paja en la cuadra de; 
euiíliiarcaciones se arrojaron al agua caserón negruzco del bmea iiidal» 
v ( Min -izaron tos i raba jos de saliva- andaluz. Viste el hidalgo a la moda 
irnento de los námíragos, que éstos pasada, marsolles de a>ana, polainas I 
mismos dificfuíltaban al t ra tar de, afe de cuero, ancho somibrero, de flexi-l 
Balarse a sus salivadores, que tesníian Mes .alas, y fuma siemipre, invariW 
fine rehuirlos para no ver entorpeid- Memente, unos cigarros de a 
dbfi stiS movimientos. 
Hasta el momento presente van 
identificados once c a d á v e r e s y el nú-
L 
I b l 
l e n 
i no, 
'tonitestando • a • u n c o m p a ñ ero, m a.-
!nifeat.ó el alcallde accideadal q i e r,u-
I p o n í a que el propie tar io r e g r e s a r í a 
lie M a d r i d en Jos pr imaros d í a s de 
l l ldei rntoc . 
c- « « 
Don Angel lUreñosa tuvo ayer u n 
•isstio "de Im mi l dad .política, ante líís 
I eipoafteaios. 
Les hizo saber que se b a j a r í a en 
icuareintia cénthmos d ¡precio de l a 
'carne. Pero ucuUú cuid-ubisainent^ Dnoinento, o r g a n i z á n d o s e los trabajos 
fdeciirflias que él, al cont rar io de quien de ;sailviaim!ento. 
cuaito. 
que h u d e n a taberna, a cuartel y á 
p ro s t í bu lo . . . 
Caminannos. T r i n a n los pájaros sal 
. mero de contusos v heridos pasa de c a n t u r í a de gozos y cruzan los airea 
ajeros se h a b í a avenido a rebajar ^ ¿ ¡ g ^ todos los cuailes han sido los j i lgueros pintones. Un gaflán en-
i, cuarenta cenitmnos el k i l o de car- (..omY.11if.n,tc.m!ento asistidos en l a Ca-y tona u n cantar, lento, pausado, n f 
?:, . . - sa-d • Suc.Miio v it lie i mas de l a Tras- n o toño , mientras arrea la yunta, su. 
a l t lánt ica . je ta l a 
Se. c i ta como ext raordinar io el ca- bestoa: 
so de sailvaraiento reál iziado por un 
pe i ro del vaipor « I n f a n t a Isabel» , el 
ciia.l,_-a,l nada.r i n r •entre los n á u f r a -
g 'i, 'fijó su a t e n c i ó n en u n •¡¡•ño de 
TiiU'ivve iiheses que flrit.ab.a. sobre las 
algalias, áil que cbgiÓ entro sus fauces 
y ló sacó a t i e r ra ileso.' 
Das auteridairles civiles y müi ta i res 
ncudieron tamJiién desde el p r imer 
nance r a del 
ta, s -
arado y ia| 
- A l pasar el arroyooo 
¡ P a s t o r a ! Bueno está ' Coronel 
de Santa. Clara. 
¡ P a s l o r a a á ! \'amos, mi coroné. 
para negociar. i u López O n t a ñ ó n . dóm Vicente Sáin&Mtenía la obliq icián mora l y mate r ia l Los buzos l i an descendido cuatro 
, Auncuue asi no fuera, hay que tener, y . ci:0in Aigustín. Positigo, ]/.residente vHde haceito, d alcalde eb-riivo, s e ñ o r veces afl fondo del puerto y h a n p o 
presente que l a dipaomacia m o r a con- vtócal&s,' rfespeáíivaniieiMe, • de l a .InntafcLópez-DKi.Tiga. haibía llevado a efecto dido comiprobar l a exfetemeia de unos 
siste en buscar, praii'Xlos i-a.ra - l i la- Adniin:sir.-iii.va. de OiMámeda en aque-
caones, en déani-aicer lo hecino ayer-pa-
r a hacerlo m a í i a n a de o t r a manera . 
M E B I C O 
Par td i y enfermedades de 1S taljgr. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospi ta l , los juevp^. 
fJpnp.ral Esnartero. 19.—Teléfono 7-65, 
% W A l V V V V V V V V V V V V V V V V V b V V V V V W V M ^ ^ 
M í o L o m n e r a e i i i i i 
ABOGADO 
í^rocurador de los Tribunales 
VELA-Sr.O NTIM. 11.—SiANTANDEB 
C I R U G I A G E N E R A L 
Tipeclalista en partos, enfermedadea 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó i de Escalante. 10. 1.»—Tel. 1-74. 
n c a m o r o í z ü P e i m 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
pe la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-M 
lia. Leba, s egán cousia en l a re lac iór . j 
'•<• vecin¿6 que han ocupado terrcin.:-* 
y obra en l a .Icfatura de Montes def 
t a provincia-,- avall orada diol ia rela-
c i ó n con l a flrnua d d s e ñ o r alcalde 
rans i i iudonai l en a q u d t iempo, don | 
Braidliio d d Olimo. 
i l l a de saber, señor" dired-or, que el I 
laotual presidente de l a -Tunta Admi- j 
ni>icativa, don Pedazo Ruiz , y don 
M a n u d DúiiZ, d d pueblo de Ontanc-j 
da, se creen perjudicados con d ce 
mamiento r d e r i d o por col indar coi' 
é l su. grandes fincas," cerrada;s tjem-j 
po ha. S in emibaiiigo, estos ŝ fíiOffW 
se atreveai a denunciar l o que, bagiafl 
mrrde , eStá ciuicedido. y ocultan h 
a rb i t r a r io , seigún denuncia d d g i n r 
da •mayor a l a A l c a l d í a de Carver&l 
de Pas. 
Dice l a den.iiin.da que de las averi 
giiiac i nnes pra id i caldas se desprend e 
que d cerramiento o b d r u y r s r\ i-í 
diumíhre y palso y resul ta que, segur)) 
d iníoaniie de "ht Gomis ión de Poilicia 
i i r b a n á y r u r a l del AyuntamicM i 
aprobado en s e s ión d d 19 do agosto! 
(¡iiróximio . pasado, no obstruye serVS-j 
duiinhre n i paso aílgunos. De es.te( i n - | 
íoQ^mle me pai-ece que no ha reciurridoj 
nadie legal.micnt'C. 
Seigiúin -las l í n e a s finales, o b r á del ' 
— ¿ Q u é lia y de p.-lílii'a'.'-ipregunto,! 
por decir algo, al hidalgo. 
—Phs... Di . n sabes que no me ín-| 
, teresa. Auhque soy de cst'i faniiliaj 
h cuyos apellidos (le Guzmán y Pérez! 
de Vargas se enlaza una rama daj 
icaciques y| jnoiliticaistros q{je «n 
temminú. 
—Los tiempos modernos... 
—Sí , los tiempos modernos, qu I 
do lo vu lneran ; hasta la herencia del 
g r a n núameiro de gestionies con los se- veint ic inco c a d á v e r e s , que en breve 
ño re s - la'ahije res basta conseguir l a s e r á n e x t r a í d o s . 
rebaja, habida cuenta, desde luego,. TaDKfljdSém-. se rea l izan los necesarios 
de la exedenite d i spos i c ión que para trabajos paaia proceder a l a exitrac-
ello h a n mostrado los ind-usíriaíles c ión i l d «Golondrina.», donde se cree las d i rece ¡iones de los pueblos, 
aludidos.. con fundamento que h a b r á m á s ca- E l hidalgo calla un momento, J 
De todas formas, debe conocer ol d á v e r e s . Luego me cuenta las habJadurii 
píibilico al q u i é n se deb-n h- s benefi- • Dos muelles Se l l enaron de públ ico d d casino d d pueblo. Las torpezâ  
dos oMemato , ' pa ra evitar complica- r á p id amiente, el email, indignado, s i lbó d d gobernador; l a inutilidad de ia| 
nori.es en l a manera de apreciar las y a p e d r e ó a l vaipor de l a Tabacalera, 'Diipiuitalcdó:n..< Toda. la. pditiqiuleria ijffl 
Losas. t 
Intereses de Santoña. 
¡ L a c l a u s u r a d e l P e n a l 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l . 
El alcaide accidental de S a n t o ñ a 
recibió ayer u n deíspacho ae M a d r i d , 
firmada per l a comis ión s a n t o ñ e s a 
(pie so encuentra en l a corte ges-
tionando asui dos de i n t e r é s • para l a 
ian'porbamte viUa, en d que se dice 
que a l a una- y media de l a tarde 
haibía firmiado d min i s t ro de Graida 
y Jiuisiticia l a clausura del pena! viejo. 
A/ñade el despa-dio que, se-guid-.i-
'miente, síildaia para S'antbfia una co-
anisión fa-cultativa 
por considieaiare causa principall de -nuda de l a aldea, con sus trapac^ 
l a ca t á s t ro fe . . r í a s y sus descocos. 
A t a l punto llegó l a host i l idad d d ' * * 
púibliico, que hubo necesidad de mo.n- E l ii.ic$a|lig¡o, ccario ImY.x) andaras 
t a r servicio con fuerza de Carabine- l leva en su alma a i m poeía, Escra 
aw, (iuiairdia c ivi l y Po l i c í a , que se be versos y tiene u i i a uiiusa,'pálida V; 
viciiKin obligadas a dar var ias cargas ar i s tocrá t ica . , a quien, rcanántico, 
p a m desialliojar los muidles y evitar canjtsj sus ]>ena.s en tristes elegías 
los a taques 'a l vaipor de l a Tabacalle- en madrigales ga la i iLs . en soncwi 
rn , i heroicos y en epigramas a lo ^ 
Ls faimilias de las v í c t i m a s acudie iciaí!. 
r o n t a m b i é n al muelle, y no hay pa- E l buefi h idalgo lee a Sliakcspeari 
Q-a quió decir, pares e! lector se l o figu-
r a r á , las ddlorosais escenais que, al 
y a Santa Teresa; a Juv^nai 
c lás icos e ró t i cos . - Reniega.de os 1H 
idemtilicar les cadávieres de sus deu- teratos nmd -rnos... Tiene um Q u w 
dos, se desarrollaron. flamante, de una edición a todo l"j0j 
Se ha oom.prd^ado que d vapor de como una rel iquia, y otro Quijotê  
la Tabacalera no e n t r ó en d puerto m á s usado, d d 17-. 
comib se haibía dicho, con excesiv« E l hidalgo es orador altisonante Jj 
Velocidad, sino m u y a.l contrario, y hueco... Cicerón es su meníor; Casj 
[lias pi tadas oportiunias, no d á n d o s e te lar su g u í a ; de Meilquiades dice m 
es u n .admirabJe terrino d« W* 
^ . « . i w . u . para organiziar el 
pe r iód ico , se me b a h í a dado u n p í a - . t;ra,sl:a!d0l ^ ],os peii¿dios, l a mavor 
í s o pan^a,.quitar J a uaired. ^ paírte de los cuales g tódanáa e ñ l a 
Colonia peni te i ic iar ia del Dueso.' iPiues bien; dentro de ese playo, y 
lie2:alimente r e c u r r í vo ante el s eño r 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S F L O R E S . — T E L E F O N O S JM 
SEÑOR 
fSUEHÍ EB E!Ti [10150 EL Dli 26 OE10111! DE 1922 
A L O S 67 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su esposa doña Pelra Valdor; hijos Erundina, Gerardo, Anita, Petra, Luis , 
Sebastián e Ignacia; hijos pol í t isos Jenaro P.odrigo, Juan Manuel Pere-
da, Rosa Monir / Domingo Trucha; ni otos, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los funera-
les que, por el eterno deicanso do su alma, se cele-
brarán hoy, martes, a las D I E Z de la mañana, en la 
parroquia de la Anunciación; favores por los que 
quedarán agradecidos. 
Santander, 28 de noviembre de 1922. . 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de l a d ióces i s se h a dtgnado conco-
der md.u.lsen.das ca l a fo rma acos tun tb radá . ; 
E l telegrama t e rmina con estas pa-
lahrais: (oEnhorabuena ail pueblo. 
Aibrazois a todos. ¡Viva S a n t o ñ a ! » 
iSiabemlms taiinbién. y esila sí que es 
u n a no t i c i a de verdadera impoirtaneia 
¡ n a l a progresiva v i l l a ñionitañeisa, 
que ha sido concedida l a ansiada 
cons t rucc ión del f e r r o c a i r i l de Gama 
ai Sa nti ñ a . 
Segxm parece, dentro de oeho d í a s 
.se albriirá coneurso piaim. l a preisenta-
c i ó n de proyedos, y :podemios a ñ a d i r 
qule. s i no se pref^u.i.usi' n imnino , el 
Bstaldo h a r í a l a obra por a d í n i n i s t m -
•Ni qule deeir tiene que vemos con 
ealie.f:i'-.dóii d logro de las aspir i -
c í o i p s de S a n t o ñ a y-que. por ello) l a 
f, ¡licitamos sinceramente. 
S o c i é t é G e n é r a l e d e s C í 
g e s F r a a g a i s . 
A . V I ® O 
E N LA F A B R I C A «CIRAGES FRAN" 
CAI8» S E A B R E I N S C R I P C I O N PA-
RA FORMAR LA P L A N T I L L A D E L 
N U E V O P E R S O N A L O B R E R O . 
S E A D M I T E N S O L I C I T U D E S . R E -
S E R V A N D O S E , EN L O P O S I B L E . LA 
P R E F E R E N C I A A L A S Q U E P R E 
S E N T E N LOS O B R E R O S Y O B R E R A S 
Q U E T R A B A J A R O N E N LA GASA 
HASTA H A C E POCO 
D I R I G I R S E POR E S C R I T O Y ̂ POR 
C O R R E O P R E C I S A M E N T E . DURAN-
T E TODO E L DIA D E HOY, MAR-
T E S . BAJO S O B R E . , A F A B R I C A 
«CJRACES FRANCA 18». P A S E O D E 
C A N A L E J A S . 1—SANTANDER 
bufa... 
# » • 
M i amigo el hidalgo es como todô  
Jos hidalgos andaluces. ^J^10 ,^ ! 
po l í t i ca , por La fuerza de las inaswi 
p o d a a ratos;.sieimpre avaro 
riquezas \ de su rancio ap;'!!""' • 
si todos ¿Uos abogados...v^n inüJl0S 
lun caballo anciano, y y|vean,;s.J 
con los criados, en estas ^son-yj 
lacios, conventos, cárceles y P* ,, 
PABLO M0RI'-l L 
E n .Baidén, noviembre, * 
T E A T R O E E M D h 
ESPECTÍieiILOS EJYl-
PRBSfl FRBGH (5. H.) 
B A R C O D E 
FUNDADO E N 185? 
Cuentas corrientes a ¿ I 
petas 2 por 100 de interés an»^ ' 
monedas extranjeras, varnww«-
Depós i t o s a tres meses, * ^ y a 
por 100; a. seis meses, •> P 0 ^ , 
doce ¡meses, 3 y miediopor • ]e a 
CAJA DE AHORROS, de 
l a v i s t o / 3 par ^ sm 
cantidad. Diquidacion de i 
' Hoy, martes. 28 de noviembre de 1922. 
D E S P ^ D H D A D E L A C O M P A Ñ Í A 
Tarde: a las seis u cnarío. Hocíie: a las diez $ cnarío. 
gegunda jornada de 
] L ó ^ t i r e s r ^ o s c j i a e t e i r o ® 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
B u t a c a * 1 p e s e t a . P a r a í s o » 0 * 5 0 c t s . 
mestralmente. 
D e p ó s i t o de vaJlores 
DERECHO D E 
L1BBES 
CUSTODIA- , 0 de 
de compra y -venta de toaa ^ 
valores. Ctobro y ^ ^ s ^ f f n ^ s , cS*' 
nes v títuOos ammtizados, J ^ 
tas de c r éd i to y P ^ J J » 
Cuentas de crédi to y P ^ ^ r f a f t ^( 
g a r a n t í a de valores, í i U ' ' f ^ s f 
cétera , a c e p t a c i ó n y p a f ( ^ r a - n j ^ 
r.lazn,s d d Reino ^^^nj-qnie, 
U t r a conocimiento de ^ ^ c i o ^ 
tura, etc., y toda dase d 
de banca.. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
C O N G R A N E N T U S I A S M O Y B R I L L A N T E Z C O N T I 
N U A N L O S P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
U N I O N MONTAÑESA, 3 
.ECLIPSE, 1 
La niiaí iana ( i d domiiiigo nos pro-
porcionó m i par t ido do. caaniptíonato 
¿c la serie D, mnigníftco, m u y apro-
.pioiclo para la cal^gDría, on que es-
taJ)a.n clasiifiicadcs lus ü I i i J j s . 
Si cuanido juzgamos el par t ido Girn 
¿ l ¡¡ea-Ecii iipse, nos 1 am ei it ¿i b amo s 
d é l a falta do eimpuijo, de br ío , de que 
idieron pruebas los conitendienites, no 
podemos boy bacer Jos niismo, al re-
ferirnos al encueiiitro L'nióin Monta-
Íiesa-Ecili:|>se. 
Este fué de campeonato verdad, y 
toara que im le faltase nada, hubo un 
intcntu rio ret i rada, u,n .gesto antide-
portivo, que agracias ' a Ja d isc ip l ina 
|e los m á s , iimpaies^a a los m&riog,, 
no pasó de un conato. 
Si los equipiers de Ja U n i ó n llegan 
'a dejarse ar ras t rar por las nerviosi-
d a d ^ de algunos de sus elementos, 
ipara estas horas es muy posible -que 
tí Club unionista hubiera ca ído de-iv 
¡tro de ilas sanciones que el Comi té 
deil CamiiiomiKito CiVntabro viene anuu 
ciando que a p l i c a r á . 
' ¡pero, afoi-luniadamiearte, r\Q paso 
de sor' un intenito, una í m m , mas 
•de ios wntrlis de camipeonato juga-
rlo con el ardor y entusiasmo de las 
grandes luchas. 
Fso fué eJ par t ido de Ciunpeonaa). 
» » • 
IJovóse el juego a gi-am « t ra in» por 
amibas partos, y el d imi in io corres-
pondió en Neil pi ' inior tiomipo a la 
Unión Mouta í í e sa . 
Radk'ó esta venitaja. en la desdi-
cliadu. ao tuac ión quo Heivahan a cabo 
los medies dol KcJipso, y a i a cohe-
sión de la Jimca dolantera unionisíft, 
que codiciosamente se inter.naba con 
frecuencia en la miata de Crespo. 
A pesar de esto doininio, una esca-
pada dell ala dorecba del Eclipse, fi-
auall'imda. con un ce idm pasaldo cpie 
el extremo izquierda r e m a t ó , fué i a 
causa de que so ahriera el gCore para 
m Eclipse. . . . 
¡No oli.slamlo, el dfaui.mo sigum 
acentuándose en favor do la Un ión , 
y bien pronto cíl empale m a r c ó os-
tensiblemente la, mejor callidad del 
jue^o desarrollado por Jos unionis-
tas, quo confirmaron l a superioridad 
de sus ataques en u n segundo tanto 
.ailcanzado de pcna.lty, y h á b i l m e n t e 
colocado por Morá.n. 
con este resuílitad'O ñnaíliizó ei p n -
•m«r tiempo. 
Fué el segundo diametralmenlo 
1 opuosfn ;i su antecesor. 
J ^ l Unión so dejó dominar neta-
inenlo por sus contrarios. 
•Su juego fué dol in i l ivo , de deferusa 
'moblé, exceipto en su prolos ia c i l i -
te nt o de ret irada. 
En su ayuda llegó oportunamente 
pite, Providemcia, ya qwie ella ú n i c a -
InHento nudo eViitar a í f iol los tantos 
que hubieran sido imparables _ con 
otra Imea delantera por contrar ia . 
•Más el lloco del Eclipso, ya hemos 
( dejado escrito, (pie son. sus de lan íe -
/WK, qae de«te;silah eil niiediir el pase, 
y les falta, decis ión en el .s^ioo/. 
Sin embargo da su dominio, crol 
vtíula la e n e r g í a desplazada por las 
líricas zagueras, con l a cantidad in -
i calculable do peJolas hombeadas -que 
Bá'SiiÍB .pies o cabezos covoroii , p:or-
dlendo m i reanlate, no pudreron mieijo- llevadas por ambos lados por el ala 
r a r ed resuiltado y tuv ie ron Ja des- derecha, pero tanto avilesinos como 
grac ia de que fallando el golpe santanderimos, no s a b í a n finalizar, 
(penalty Moran les marcase el 3 goal las. Los centros de Pagaza v de 
E n suma, qjue miontras el Eclipse chúin, t e n í a n saibor de fn tboC m á s 
sólo ai'.icanzó un tanto, l a U n i ó n ob- c l á s i cos , indudabdemieinte, los de Pa-
tuvo 3. qui ro , pero all í estaban interiores y 
* * * centros para hacerse n n taco con el 
Si por dominio hemos de juzgar a ha lón , 
loq equipos, indudablemente el en> y as í lo que al p r inc ip io nos en tú -
pate hubiese sido lo m á s equitativo, siasmaba y hasta nos p a r e c í a ver" co-
Pbr ^OíTís marcados l a v ic to r i a i n d i - r o ñ a d o con el éxi to, como l a cosa m á s 
b francnnitcntc por l a U n i ó n , y naturail del miundo, luego nos decep-
ai-enióndoni s a:l jnogo dd conjunto, cionaba de una manera poco habi-
suiceridod ol)liga a o t o r g á r s e l a a los |uajj e.n nosotros. 
chicos que preside Ganzo. y es naturail qa.e a s í ocurra, por-
Jngaronr esitos icodiicioisamente, se- q^e y a v a picando en h i s to r ia el ver-
renos en sus avances, ilusionados con &e .niaiotgi-ar centros y. co?-?iers de Pa-
l a vcMiaja ' a d í q u í n d a y norvlosiJlos )gazai ^ ein su • t favec tor ia inótU-
c-dandd-en m .Ja hora pensaron que mente busca.n l a bota de u n equipier 
un fado j u s t í s i m o del a rb i t ro , se m e loñ lleve a i a meita. 
l a iban a arrebatar. Aiparte de esto ,̂ el jUiCgo nos agra-
a c t u a c i ó n fue s i m p á t i c a , porque dó- F u é no,b]e) bastante bien combl-
simpana, y no ipoca, produce el ver Jlad0) justo en dar l a v ic to r ia al ma-
a un p(>quieño, como Berasategun en- v o r dominador e inconfundible a l 
í n atarse noblemente con el contra-. precisar las jugadas que precedieron 
n o . sm importar le el resuiltado del * lo,s dos a l de l a tarde 
choque; l a embeia de 1. dos ellos, y fueron marcíl idos el Ra . 
eJ. .adelanto quo h a n sufrido en su ^ m ipirim;ero de opor tnnidad y 
c o h e s i ó n . suerte. 
de l a emoc ión que se siente en el t ra-
guetear de los esipíritus.. 
jEÜc^de las pr imeras híorajs de Ja 
¡mlaíiana, las pe'ñias dqpoirtivias han, 
estado an i inad í i s imas . E n los cor r i -
llos, al sol, sólo se hablaba del su-
ceso del d í a ; se comentaba y habla-
ba de los! ímicidentes 'que pudie ran 
surgi r en este encuentro; de estos 
part idos, en donde ya l a o p i n i ó n t ie-
ne puestos sus ojuelos. 
Op in ión que sabe aiplaudir y cen-
surar a quien se lo miereice. 
Op in ión que se enorgullece ante Ta 
comcordlia, sensaitez y amis tad en 
q¡ue todos, altos y bajos, unos y 
otros, presencian, s in pasioncejas, 
estos encuentros, y en donde se aca-
ban de aplastar, dados sus casos, a 
esas malas lenguas que lanzan a l 
viento miles de J a n t a s í a s , cual m á s 
o menos chinescas, solamente por el 
mero a f á n de decir que nos sentimos 
cual parecidos «feroiches». 
Opin ión , apasionados y el nume-
roso p ú b l i c o ' q u e ha presenciado esto 
encuentro,, se muestra sa t i s fech í s imo 
de l a labor de todos; dell esfuerzo de 
unos, pa ra lograr l a v ic to r ia ; de l a 
E l . p r ó x i m o domingo, y s i causas 
mayores no lo imipiden, se c e l e b r a r á 
el tercer par t ido , en donde se espera 
con g r a n i n t e r é s por l a gente balom-
pe di stic a. 
Z E R A U S 
Reinosa, 26-11-922. 
D E B A R R E D A 
D E F O O T - B I A i L i L , A T I T U 
L O D E PBOLOGO : 
Este deporrte, t a l cual noeotiroe nos 
lo hemios figu;i-ado y mancíhos que a 
describir lo se dedican, nos lo presen-
t a n Gomo u n deporte que sirve para 
Ja ediuicación f ís ica do Ja raza'. 
Podéros la r a z ó n pa ra qpe éste ee 
rníLiiltipillque y a mayor n ú m e r o de de-
pontistas, s e r á n mayores las paxilba-
biliidade® de éxJito en este sentido. 
Ot ra r a z ó n , y' és^ta es innegable, 
ee que los qiue ai deporte se dedican, 
d.elben or ien tar al públ ico en sentado 
deportista y no con el de host i l idad, 
ponqfue esto sólo conduce a l a 
desouYieoitación del púb l i co , mientras 
si se hacia lo contrario, despierta l a 
afición. 
E l p ú b l i c o ^ en los campos de sport^ 
que pedir mas respeto para «x ttxm- ^ masa de hxiimni% ;p0r oI 
t ro ; pa ra c vi l ai- ^1 ma l efecto que ü n i c o • h o b í a l ibre , para 
nroduce el insv^ordmarse como lo ¿ ^ ara ^ ^ 
hicieron. ¿ d r r 
Esto merece una r e p r e n s i ó n . . se^lU]do fvé ^ del ^ 
I J b.e . l -e jugo s in torn ina . s. ast m i pau^ temipilado de Gacl 
^ ll:,n;:l,•s,' 8 '* ^ t ' a los pies do Oscar, y i n fuerte pan-
' " sv ' 1 ' c 9 ™ ^ . 1 , terazo de és te . 
ga. A s i coma .a los equipos hechos A b m ¡ndiscutiiyies. 
nara conservanlos ol eutronamiont ' . ^ t i r a r o n u n .penaltv 
do pierna. , mant.ono e den, mo dei 1 fueron parados s in gi-an-
ó a l . n . a les r íñeos de O ero les con d Jos 'gimrdamel . ' i l . 
Viene un paloteo censtanle para l i j a r * * ft 
toda, la l'urlailoza (lo S U S nies. 
Su ataques ,no son m á s que eso. E l Reail S t a d i ñ a n de Aviles no tie-
largas palailns-, sin fijar, -sin d i r i g i r ne el grado de entrenamiento de l a 
ai ba lón , y l óg i camen te , un equipo o t r a vez quo nos v is i tó , 
enemigo, bien silnade, a poco esfuer- A l fmaíl del mateit l legaron a-írota 
•/o desbarata una. ofensiva, sin cá lcn- dos, s a l v á n d o s e de una mayor suma 
Id y a veces sin dosis de valor . de tantos por los defectos anotados 
Así >" evi l i r a que se ma logra ra l a en l a l inea delantera racinguista , y 
g e s t i ó n beniofuciosa que en el segundo por l a astnlpienda labor d 1 «back» de-
tieiMpo realizaron nn dies y zagueros recha. Este es el mejor eauipier que 
y do manera ex t raord inar ia Traba, poseen, siendo m u y notable t a m b i é n 
l e j,ndo eJ mee bien. Ueo-i a perder el extremo dei'echa. 
partWofl por la dish eae ión de su lí- EJ resto es discreto, formando un 
neá delanffera. (•onijunto fuerte y bastante compene-
• • • Irado. 
Públ ico y arbi t ro juz^arnu el match. I ,a defensa, y a que en su m a y o r í a 
sin pas ión . e l juego estuvo en .su camipo, fué no-
T ' u é ^ a q u é l numioroso, comedido, y Jüe, s in apelai ' a extremos de violen-
s i i s aplausos fueren la, prueba m á s cia, pero, m o t r á n d o s e decidida, 
fehaciente del agrado con q-ne vio ci E n generaij, s u a o t u a c i ó n ^ué hue-
em i i . l i t ro . na , s in llegar a nivelarse con aque-
Aeluó Carlos Cfarcía. bien, con sa- Has con que nos prodigaron anterior-
na. conciencia, y sujetando el juego meiute. 
d u r o con acierto. » « * 
F u é un buen arbi traje , quizá, algo pin Racing se mantiene acepta-
dóbil en el momenito de inici;u-se la Ufe, mejor a ú n , notaMe, su l inea de 
re t i r ada . zagueros, que son los qiue e s t á aguan 
S'I'ADIüiNI DE A V I L E S , 0. t imdo 0ll p(,Sll d(, los partido3. 
RA.(..1,N(Ü, 2. j?jn camiliio, los medios no secun-
E¡P p a i l i d o jugado por l a tarde en datn a n[ ayudan a los delante-
los Campi s. no fue t an intorosaiite vo^ Ea u n a l í n e a insegura, que fio-
como U eolobrado por l a m a ñ a n a . , jea, que retrasa l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
E l juogo Ríié n: i k b movidn, no 11c- ¡oqunpo, 
gaba ' t an to a colmar nuestra, desme-- y y,',, b ^ i o s convenido en que l a 
fllda afición. • . base, el éx i to de és tos , estriba preci-
•Hemos-v]s.to.en ül jugadas buenas, s á m e n t e en u n buen terceto do me-
dios. Sncéde ie . igual con los inteirio-
res y centro, que no acaban las ex-
cedentes jugadas qaie s i rven las al a 3 
y las pioilotafi ade l añ i l adas cpie de 
a t r á s les Pegan. 
E s t e r fueron los lumircs qne a 
nuestro j u i c i o tuvo el Racing, pero 
as í y todo, su t raba jo fué volunta-
rioso por todos los equipiers y exce-
lente po r l a .(parte de Pagaza, Diez 
y F e r n á n d e z . 
* * * 
El púb l i co fué m á s numeroso que 
de costuiuubre, y espeicialíñente en la 
general, donde poco a poco se van 
llenando aiquellos huecos que t a n ma-
l a imipiiesión. nos causaron. 
Igualmente en l a t r i b u n a de pre-
ferencia, no tóse m a y o r contingente 
de espectadores y una luc ida repre-
s e n t a c i ó n del bello sexo. 
/ .Volverán l o s ' buenos tiemjpos pa-
sados? 
E l arbitra-je de Garios Ga rc í a , i m -
parcia l , competente y enérg ico . M á s 
de agradecer cuando y a se h a b í a , ar-
b i t rado otro malhc oor l a m a ñ a n a . 
P E P E MONTAÑA 
D E L P A R T I D O RACIN^ -S i M.ui». M. — EN FTÑ CORNER. TIRADO 
POR PAGAZA, SALVA L A SITUA CIOuN E L DEFENSA DERECHO 
A V Í L E S I N O (Fotos Samot.) 
m 
p E L PARTIDO DE C A M P E O N A T O E C L I P S E - U N I O N MONTAÑESA 
AX'C,E D:E U N I O N I S T A S ES REMATADO DE CABEZA 
^ ' J . M l l i A l U . K M K X T K POR HERAiS ATE,GUÍ; PERO CRESPO, • B I E N 
y j ^ n i i v n n . CONTIENE E L ESE E R I C O . — U N A ' O P O R T U N A S A L I -
' « f l S ^RiESlPOrMIENTRAS C.'ÍBRiEiRO.. CORRE A OCUPAR SU presencia, d a n raéis ardor al qi 
^ W O . • ^Fotos^Saniot.) cha y distrac al que lo pres 
E N R E I N O S A 
Tarde de sol y de frío, ipero m á s 
frío que sol, nos dió a los que henior, 
piresenciado el segundo par t ido de 
Caimineohato, entre nuestras nrimeras^ 
figuras b a ü o m w d í s t i c a s , en los cam. 
pos de los Tinglados, en l a tarde del 
pasado domingo. 
Tarde de sol y de miuciho frío, con 
nuimeroso públ ico y miucihas mujeres 
guaipas. siendo estas las qiue con su 
j!fe l u -
(pi J r encia, 
•cidi'icia (k^a r ro l l ada por ílor otros, 
pa ra salir t r iunfan te con ella, y del 
igran acierto juzgando l a labor de 
amibos, al c u a í de salida de antiguos 
derroiteros. 
M á s que ü n par t ido de Campeona-
to, nos h a n dado m i encuentro amis-
toso, por lo bien jugado por los dos 
on^es, aunque ee d e s a r r o l l ó u n po-
q u i t í n eü juego duro, en donde han 
puesto todos su vaüer y sabor. 
E i Racing nos dió l a gra ta impre-
s i ó n do su codicia, como t a m b i é n una 
nueva figura en su l í n e a delanitora, 
que no d e c a y ó en nada con el resto 
de sus c o m p a ñ e r o s , a l i n e á n d o s e a s í : 
¡Raíz, Sallas. Escalada, P é r e z (L . ) , 
Chacón , Gut i é r rez , Alonso, Alonso 
(V.) , Sá iz , P é r e z (J.) y Siiges. 
E n éil pr imer tieraipo juegaai a fa-
vor de v iento y terreno, con el sol en 
contra, lo cual no les p r ivó de que 
se marca ran los dos tantos de la vic-
toria, por uno qne sus enemigos han 
marcado en el • segundo tiemipo, _ de 
resuiltas de u n a patada de castigo. 
E l Reinosa F . C. se p r e s e n t ó con 
u n a p e q u e ñ a e insignificante modifi-
c a c i ó n en su l í n e a delantera, pero 
sigue con l a misma cojera que le he. 
mos preconizado antes de ahora, es-
tando l a herida, en el mismo sitio. 
E n el pr imer tieiftupo t raba ja ron 
mucho y bien, d e a p u n t á n d o s e cinco 
figuras de delante a a t r á s , s in contar 
con l a funesta (¿?) i n t e r v e n c i ó n del 
portero. 
E n eü segundo los once jugaron 
m á s unidos. 
Sú juego es mi(ís cüásiico que los 
amar i l lo y negro, m á s la, forluaia les 
h a sido contrar ia , y finaliza" el em 
eiaentro con el resultado anotado an-
teriormente, con bastante dominio de 
juego, foirmándoee coimo s iguen: 
Campos, S a ñ u d o , M a r t í n e z , G u t ' é -
rrez. Torcida, Venancio, Gato, Gut ié-
rrez ( L ) , G e r m á n , Calafate y Ce-
s á r e o . 
«- * * 
Pocas, m u y pocals ¡pa l ab ra s son 
bastantes p a r a juzgar los silbidos 
del ánb i t ro , que do ha sido Beni to 
M a r t í n . 
L a a c t u a c i ó n fué á gusto de todos 
y h a c í a mucho tiemipo que entre los 
de casa no se a rb i t raba de l a mane-
r a que este lo ha hecho, y lo sabe 
hacer, mereciendo por t a l r e n g l ó n 
aparte, y esto s i r v a de ejemplo para 
l o sucesivo, para los que juegan y 
ipara los eme m i r a n , que estadovcada 
cual y quien es en el l u g a r q ú e le 
corresponde, en l a l í n e a trazadj|. pa-
r a todos, minea se d a r á l a riot4 dis-
cordante de las ridicuilecest ) 
debe de ser caire cito y c omientar a 
su gnsto l a a c t u a c i ó n de los equi-
piers, pero -nunca tomiar parte d i -
recta en eJ juegio n i asa í l tar eil campo. 
D e n t o de és te hay u n a autor idad 
indiscutible, s e g ú n dice el regdamenito 
do l ' iMit-bal l , y é s t a durante su acíula-
c ión es l a que se debe respetar, puea 
pana cont.nainmsitar sus deciisiones t ie 
ne éste sus auiton'idades superiores, a 
l a » que puede recuirrirse para acla-
rar dudas; es/to es hacer deporte y 
seguir u n oamino conitrario, conduce 
a deshacedlo. 
E l par t ido no qpetremos describ i d o 
por no her i r susoeptibiLidades y no 
dar lugar a e r r ó n e a s initerpretac.io-
nes, cosa qjue no estamio» acostuintina-
dos a hiaioer. 
E l i-éíeree, a quien se miottestó con 
frases qjue dicen mmiy poco en favor 
de jmeblos cultos, d ió el par t ido por 
v á l i d o a favor del Riairreda, por u n 
goail a cero, no fmnando el acta los 
del Deportivo, elevando su disgusto a 
l a F e d e r a c i ó n , para demostrar que 
el i-éiferee no estuvo en el cumiplimien 
to de su debea' y poco caraoterkiaido 
en, su piuesto. 
H. V. G. 
Barreda, 21—11—022. 
U N I O N C L U B - S T A D I U M 
E l domingo, a las cuatro de l a tar-
de, se verificó u n r e ñ i d í s i m o encuem 
t r o entre los equipos a r r i b a citados, 
resuMaindo vencedores los del Un ión , 
que logra ron apuntarse el ú n i c o tan-
to de l a tarde. 
Los del Stadium, a pesar de ser 
de mucho í n á s peso que sus adver-
sarios, no consiguieron marear n i n -
g ú n tanto, po r estar sus j ugadore í í 
todo el tiemipo decolocados y s in án 'u 
mos. 
EN M U R I E D A S 
(El! domingo, a las tres y media eni 
puníto, contendieron en esta, en par-
t ido de Camipeonaito, l a Cu l tu ra l Dé . 
iportiva, de Guarnizo y el Mur ie-
das F . C. 
L a expeo tac ión que ex i s t í a por pre-
senciar este encuentro era enorme, 
dado que amibos Clubs, eternos r i -
vales, son seguramente los m á s po-
tentes de esta s ecc ión , y uno de ellos 
s e r á el que quede finalista de ella. 
A o t u ó de ré fe ree don Romualdo 
BaBbás, y creo u n deber de ju i s t ida 
emlpezar esta r e s e ñ a indicando su 
labor. Con ind ica r soilamiente que «i 
pesar del apasionamiento con que el 
púb l i co s e g u í a el resultado del par-
t ido , és te se des l izó s in el menor in* 
fidenife: queda hecho su m á s jus ta 
elngrio. E n é r g i c o , con mucha vis ta y 
AftO TX. -PAGINA 4 . ^ 
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haciendo I Arenas die Escpbedo, 0; en Nueva 
que-en eu arbi t ra je resaltase sieniairf Moi i tana . .MiiruM.I:.s 4; U i a r m z o 
en Munedas . D . Gudeyo, 2; Las Pro-l a m á s absoluta, imiparcial idad. E" 
¡pniblico p r e m i ó con ammierosos api ai' 
iSOfl s i l acertada actnacií')!!. 
Y , ahora ya expuesta l a labor cíe' 
róferee , resef tárá ed part ido, (fue hr 
sido, en con.jn.nito. el m á s inieresantf 
de los que hasta a.hora se han j l iga 
do en esta r eg ión , en eil aotual Cain 
¡ p e r a l t o . 
A las tres y cnar.to. como y a indi-
canios, d ió comienzo, empezando I r 
C n í i n r a l desarrollando nn juego me 
.vidíisimo. 
A los diez mimi los escasos de juc-
«?o se castiga U n c ó r n e r contra I r 
C f í l f e a J , que t i r a Puente, y Puiz , re 
matando eolosH.lmente de cabeza, con 
vi'M-io cu efl pr imer goal, para el M n 
a i 'das. 
A los pocos mimi to s , en n n bonit ' 
axance de l a l í n e a delantera de 1 
Cnl im-al , F n r t i s comsiguo el emipat. 
í^iie no pudo evitar el por tero mir 
i-ieden.se [por obstruirle l a vista un-
de los baeks. 
E l jueiQX) c o n t í m i a sin gran enti1 
isiasmo entro las fllás del MnriedaF 
qjp'k no dcsaiTolla. t'tdo su juego. 
Vemos en esle pr imar ea.mino can' 
bios m u y bonitos de íój/vro en l a \1 
nea, de ataqfne de l a Oníltural, O H ' 
É^'máiaáo&i en^prende var ios aviar 
ees de peilLgro p a r a nuestra mota. 
E n uno do estos, F n r t i s cousign 
colocar el segundo tanto, que el pv 
bl lco premia con grandes aplausos 
j jor su esa l i r a d a colocación. 
Y con el ro&UiUado d.» dos l a «C.vt 
lu.ra.b, por uno «Mur icdas» , termin ' 
ej r-riimer cn.mnoo. 
E n ©1 Re;auuido, el «Muriedívs» ha^ 
n n cambio en su allneaición, pasond 
E i c h e v a r r í a a sn verdadero puesto d 
medio centro, y Cimia.no (A.) a l a i ' 
nea dolantora, y teniendo entonce 
verdadera conipeneit r a c i ó n sus fila i 
d e s a r r o l l ó todo su juesro. poniend 
cóns tan temeni te en verdadero peligT' 
l a meta contrar ia . 
A los pocos minutos de juego, e 
In te r ior derecha del «Muriedasv 
Puente fiy, l o g r a el segundo goal d -
•nn. admirable shcot eruzado a l ¿ir 
teqjíó. que el portero contrar io n 
a o e r t ó a parar . 
Salen con gran coraje los «cultn 
.raAes». cortando el avance Eeheva 
ar ia , que sirvo el :iy?ilotón a Puente 
oue rvasa r á m d o do cabeza, a (l imia 
í io (A.) , qfuie l o introdubc nuevamentf 
é n la red contrar ia . 
El púb l ico a!pTaude con en tu s; asm 
^sta.s jngadas, animando a los juga 
dores, lo que hace oue ^ste segund. 
oamiod sea verdaderaimente preciosi. 
y re f i id ís imo. 
A l poco t iempo «e. castiga a la 
«Cuilturail», por .carga i legal , con una 
no.tada de castigo. , orne t i rada por 
E c h e v a r r í a , a l tera n u é v a m e n t e el 
tanteador a f?ivor d/^l «Mur i cdas» . 
L á ' (cCültúlriail» t rabaja lo indecabGe 
[ñor eoniSesuir Sos ta.ntos de e m p á t e ; 
j W O los defensas del «Mur icdas» y 
J;p« rn^dirs lo imniden. y y a cuando 
fai1ital)an irnos minutos para, t e fmb 
n a r se castiga u n pena l ty contra el 
"M.uriedas», por mano de un deiWi 
.sa en el á r e a , gue l o t i r a Fu r t i s , ce-
r rando el "scom> dod ;part ido, con un 
¡nuevo tanjo para, l a "Culturab). 
Y con el resultado He 3 goa.is ésta 
por 4 «Mur iedas» , se da por termi-
nado el par t ido. 
pSt-e no ba podido por m á s íefudc 
n i • interesaute,- ipart icularmcnle en e' 
segundo^ campo, en cpie ambos'equi-
pos desarrollaron su m á x i m u m di 
juego. 
De l a «Cul turab) d i s t i n g u i ó s e .nota 
blcmiente s u ' l ínea d e l á n t e r a , y d» 
ós ta Fur t i s , Onta.villa y Pozo, de lo: 
defensas., Casuso. 
P.el «Mur iedas» , en el p r imer , cam 
po. paHieulanuente Camus en algu 
ñ a s p a r a d a s ' d i f í c i l e s , y R o m á n , Ti 
jiiian'o (A.) y R u k ; los d e m á s , en ge 
i jeral . a p á t i c o s . En el segundo vai i-
por completo la d e c o r a c i ó n . Sal iéfoi 
dispuestos a ganar y todos, en ge 
rn^rail, coutr ibuyeron al t r i un fo . Er 
l a línea, de ataque. Puente > Cortó 
-zar, colosales; el ipr imefó chiu.ta.ndf 
«eomo acostumbra, y el segundo ,pa 
sando maravillnsinmente y h a c i e n d í 
cambios do juego proiMosísimos. Ci 
' rniano (I).- la va lent ía , personincada 
y 'Miera, cump l ió . De los xaedÍQA 
Eebevan ia hecho un poltusoj Pu i 
•muy bien, y Calle acertado y val len 
l->. De los defensas. R o m á n m u y bien 
Arce, en el pr imer camino, desgracia 
díi; en .el secundo se en m o n d ó , sai 
• Vando situaciones algo difíci les, cor 
g r a n opor tunidad, y Camu?. conr 
siempre; hizo paradas m u y difícilo? 
qu'"1 el púb l i co p r e m i ó con grande 
'íLpiláuso?. 
SOTA 
sas, 0; en (ruarnizo. Reinosa F . C , 
0; Racing . 2; en Reinosa; Barreda 
Sport, 2; Deport ivo Torrclavega, 0; 
an Barreda. 
EN G A L I C I A 
RE A L F Ó m u N A - A T H L E T I C 
, P O N T E V E D R A , 27.—Con el par t ido 
RipaJl Fortainía-Atbiei ic i t : Ponfeviedra, 
l i ó comieU'Zo ayer di cainipeoiniato ga-
llego. 
E l pa r t ido fuó ganado por los for-
.unistas por dos a cero: 
REuA-L V K i O - U ^ I O N 
E l U n i ó n Spor t ing , equipo que juo-
j a por priinier-a-vioz en Ja serie A , oun-
iend ió en pantido d-e cauipeiuna'U) oon 
il jiiort-enitc equijKo liosd Vigo. 
Veiibiieron I o ü . i m i i s l ^ s por tros a 
sero. 
EN GUDPUZCOA 
R B A E SOCn-:DAD-REAL U N I O N 
S A N Sg-D'AiSTIAN, 27.--C<)in asisten-
:ia de ocuo m i l o s p r c t a d ó r e s , so oeOfe-
>ró el segundo pantido de c:ain![kcoiKi-
•o entire las clos Reales. 
A r b i t r ó el ré foree del Golégio del 
dentro s e ñ o r Montero, que estuvo i m -
oiaraiail. 
Los iraneses i n i c i a n u n avance, 
iiendo cargado Patr ic io por Arra te , 
jue t i r a al sueilo al i i i m é s . 
Este, se levanta agrediendo a Arra-
e, quien clevaiieilve 1.a a g r e s i ó n . 
E l á r l ) i t ro expuilsa a ' ambos, conti-
n s i g n i a s d e C l u b 
MONOG'RAMAS Y NOM'BJRE-S ES-
[ A i .TA DOS K \ QQiLOiR®S, PARA 
SORTIJAS, A DOCIÍ PESETAS. 
lUSESIO MARiCOS. QUIDSGfJ W T I -
GUO.—PLAZA D E V E L A R D E 
S A N T A N D E R 
iiuando el juego con diez jlilgadorcs 
•arla equipo. 
T e r m i n ó el enculentro con empate a 
nxco. 
EN CATALUÑA 
E S P A Ñ O L - E U R O P A 
iBARGELONA, 27.—En el campo deíi 
•Lapa.iTiol j uga ron el dominigo'los equi-
oos Real Deportivo Espaalol y Euro-
aia. 
Con los iwimeros juega Zamora . 
Vencieron los euirotjieos por un goal 
'orasaguii^ al remai+an' un có rne r . 
U N ION-B ARJCELONA 
11AR CE IÁ >.\: A. 27. — E l d o m ingo l u 
bine-on en oar t ido do cam;oeona^o el 
Un ión de Sans y el Barcelona. 
Juigarom en eil cam|i>o del pr/imero. 
G a n ó el Baroelona por tres a uno. 
EN M A D R I D 
G I M N A S T I C A - A T H L E T I C 
iMADRID. 2 7 . — L a G i m n á s t i c a y el 
Atihíletic contienidieron . en- par t ido ¿ e 
camipean;ato. 
- Desde los primeTOS moauentoa, el 
••'.blico se pone de pairrte de los g & i -
n á s t i c o s , insui tando a. los a th l é t i cos . 
Kstos Ttn amil. '-niin- Cf^nteniendo 
el jWsp r á p i d o de los de l a Qim.náis-, 
ticá'. ' -
,.Bsta hizo u n tanto de jw-nítílty. con-
signiemb) T r i a u a el iMn|i.a1o de un 
"faiimi'dable' c lmí . 
EN ASTURIAS 
n F j M í i r r r r n - S P O R T i x c ; 
f'íIJ'ON, 2 7 . - A tais ti'es y ouairlo de 
lia t^ff'ilo del domiin-go,' n rbiti-a.ndo Fer-
juando Vi l lawrd le , ju^a.ron el Stefoll 
;i>aiiting do Gi jón y . el Deport ivo-de 
Oviedo.' 
Vcmioieron. los gijoneses por dos a 
uno. 
E N V I Z C A Y A 
A T H L É T I C - S E S T A O 
B I L B A O . 27.'—En.la m a ñ a n a do nyoi 
Uigairon en el campo do Ategon^ri el 
5iestao y el AitMotic, a rbi t rando Tonre 
Los "athléticos dorninaron lodo r ' 
•>aintiir)n. mairciíiihdo tres tantos y uní) 
'OS del Sestao. 
CainnTdk). Sesúmua.ga y 'l"ravie.so raar-
ivairon los gicflleé at Id ó lieos. 
E l del Sestao lo . logró el delantero 
••ütro ü i i ' i 
D E U S T O - A l i l ' X A S 
Esto encuentro era espera i ¡o p©j 
os aficionados con gran inJorós, por 
««©r que, con los' nuevos juigado-r-e:-
i I Deusto, le costua ' ía al c a m p e ó n de! 
•torte venceúle . 
Anhi t rando-Cotcr i l lo , se al inean ío: 
quipos a las tres de l a tarde. . 
En el p r imer campo, el deiainien 
enitiro deustarra, C'.ilv.o, 'consiguie u i , 
jom de un chut colocailisimo. 
I j O s arenei'iis, en el s/'.'mmln t.ioiintpn) 
uiegaín oon diez jugadores p o r ' h a b e r 
5e ret irado, lesionado. Dio. 
T r n n i n ó . e l encuentro con al resul-
íwio de uno el Deusto a cero el Are 
tías. 
Mutualidad Maarista. 
U n a v e l a d a t e a t r a l 
Cun uní públ ico dis t inguido y nu-
m-roso fué celebrada en l a noche del 
ú l t i m o domingo una interesante ve-
lada teatral, '" l a cual co r r ió a. cargo 
del cuadro a r t í s t i c o de dicha Socie-
dad. 
•Sugestiva era l a ' o b r a que -f igura-
ba, como ú n i c a , en el p rograma; po-
cas veces los cuadros a r t í s t i c o s , so 
atreven, con obras del c a r á c t e r de 
«La aldea de Saii Lrenzó» . por toiuoi 
de no sa l i r bien parados, no ocrp 
r r iendo e s t o al gtuipo csccnico de que 
'rataaucs, que cons igu ió t ras muchos 
trabajos y fatigas en pocos d í a s de 
eniB9-yO m n t i /ar la ele m i (i^Iícádo y 
pa i't.icuilar inb ' ivs . (•(lUis.iguii'mlo con 
su voluntad una feliz interpretacioi! 
y un verdadera irinnTo. 
Míuitího corntr ibuyó para ello l a vis-
tosidad (leí 'decorado, obra hecha ¡poi 
el director de l cuadro, don Manuel 
de Diego, (pie tuvo en H piiblico u n f 
verdadera. a r o H a c i ó n , como tambicr 
el vestuario, de <pio h ic ie ron alarde 
en .tan delicada obra. 
Afor tunado estuvo Domingo Feli-
ces en su. papcil do pni tagonis ta , con 
siguiendo por ello, al haror del vete 
rano Cat>p SinM'ni. uulr i i lo-: aplati 
sos, por l a re.'Ucza que consiguif 
darle. 
Juani ta Lemaur, Angelos Ana.vi 
tarto y Ju l ia López , estuvieron admi 
FaMes en sus papeles, corno logn ' 
ta.mbién. calurosas fel ic i tación os b 
n i ñ a Carmina Alonso, (pío en el p r i 
mor acto hizo las delicias del píibli 
co con su gracia c a r a c t e r í s t i c a . 
L u i s Miniohoro, Mamie i de Diego 
Cánd ido S a d o r n ü y José Rodrigue? 
hicieron no poco por l levar a luio' 
térroiiiu la. obra, en sus importante: 
•argos, ermo lo estuvieron en su 
napelos s.'Ciindarios. Paqui ta Lr 
maur, Miguel Angiulo, Evelio Cara 
zo, Jenaro de la Colina, Gregori 
Mangas. TJraulro Llandera l y. Josi 
Ibars. 
lEU públLco, que llenaba el eleganb 
s a l ó n de l a « M u t u a l i d a d M a u r i s t a » 
sa l ió graitamcnfte impresionado d. 
esta velada. 
A l a Mutua l idad Maur is ta , al di 
rector do escena, don Manuel de Dio 
10, a Dominao Felices, como prota 
gonista, y al cuadro, en general 
nuestra m á s entusiasta^enhorabuena. 
HCRDElVlIfl PKEPflRBTORIfl MILITAR 
Ved los resultados obtenidos en es-
te a ñ o , en . s é p t i m a plana. 
fVVWVWK/VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV^'VW 
En Francia, 
F i e s t a M u t u a l l s t a E s -
p a ñ o l a . 
F L Q I R A C , 27.—<Graciais a l a in ic ia-
t i v a , y a,- l a abneigación del ca'lmr-oiso 
propaganidiista s e ñ o r Minamia, l a nu-
n iiorosa oofloniia espaiíúoHa de las pro-
vincias de Cenon y Floirac , l i a cons 
tituiído upa Sociedad Mutuallista dt 
bis m á s florecientes,-que I m celolira'dc 
hoy di iprimcr aniversar io de su 
fundac ión . 
. A las ocho do l a m a ñ a n a , toda la 
j i i w n i l i i d osiiauola Sé dió cita. Cn la 
plaza del Ayu in ta in i 'Mi io , 'celebrando.--o 
•caimeras y jinigos basta el medioil ía 
A esa hora tuvo l ugar u n a ceremo-
n i a que coinnovió profu.óidiaíniiente a 
todos cuantos •la i>resenr.iaren.. 
iRaio la. jiiresidencia de honor de 
don Rafael de Qasinres, cónsu l do Es 
p a ñ a en Burdeos, l a Sociedad se tras 
toldó con su bandera frente al monu-
menito . elevado a - l a memor ia de loí-
muientos por l a Paltiria. 
Tres bellas inuidhachas depositaron 
ñones all pie de l a escalera, en tantc 
que el s e ñ o r Minama . e.n frases con 
iniov-ediM'';iis,' agnedec ió al pueblo d-
^ b ñ r a c l a hospitalidad que pre.-ta a 
las innii ie.rnsus t'ainiil iais españdj-aí: 
c¡uie all í viven, y t rabajan. 
i;v.spues se i nc l inó respetuosamente 
amto el monumento s ímbolo del sacan-
ficio de los j ó v e n e s í loiraicsianos. 
' E l concejal M . Doniagoau, omocio-
ÍVMIO por esta c.oniroo\ edui-i. a i enc ión . 
eatirechó l a n iano dec orador y le res-
pondió ' en" el idioma, de Cervantes, de-
seando l a u n i ó n ; Sioinipi-e creciente, 
de los dos pueblos bei-nia,nosv 
D e s p u é s del banquete, que tuvo lu-
gar m. m e d i o d í a , pasaron los convi-
dados a l cTifé del P u í m u I c , a los acor-
dos de la Marcha Roail. 
F.l si'ñ'or M i n a m a t r a z ó a granaos 
rasgos las- línteais- goneaiaies,: de .esta 
obra, de soOidaridad. 
M . Pinidaik), director d.el diairio «Leo 
Pirenoe.su, de p a u , le sncedii') en el 
uso de l a peJIiaibra. definiendo la. con-
ducta a, seguí i r por los españ i ; l es q m 
viiven en tien-a fraiurvesa., su. segunida 
l^jatiúa. 
Po r l a noe.he hubo nn gran bai lé , 
en el que fratei íniaa. i^n jq^aiñolies > 
franceiaos, conifiinin.and(i <le este rnod< 
las ya cé lebres pallalwas : «Va.' no h a y 
P i r ineos» . 
C. Barrio y C^-Bañeras-M, Wúñeti ! 
C AMiP EOXATO C A X T A • 
BRO : : : : : : 
Part idos, con sus resultados, jugn 
Vb s en di d í a dol domingo, en el Cam 
pponaíto Cá.ntaibro: , 
Serie R : Gimná¡st ica, fi: Comcreiai 
1; en Torrclavega.—Eclipso. 1: Uniói 
M o r d a ñ e s a . 3; en el Sardinero. 
Serio C: New Racin?. o; Deporüv-
C á n t a b r 0 i o- en a] Sardinero. Albcr i 
«da Snort, 3; M o n t a ñ a Siport. 0; en e 
Mbor ic ia . Canitaibria-Xmiperial; por rv 
Diaberse presenta-do el primero, se T 
Concederán los dos puntos a l s egún 
M E D I B O 
•apeciallsta en enfermedades fle nlflr 
C O N S U L T A . 3 E O N C E A U N I 
Atui-Atíuia». T«Uf«nn U*9 
m i l Mm k M í i a n ^ 
orredor de Comercio Colegiada 
S A N T A N D E R 
C a r l o s K C a b e l l o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
e i N E C O L O G I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
De l1- 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
trazo (Medicina interna).—Todo* loi 
tía-s, excepto los feativoa* 
R e l o j e r í a S U I Z A 
flelojes de todas clases y formal, ¡kd 
oro, plata, p l a q u é y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NU1C K 
Ü H i S I l i K l í 
f enfermedades de la Infancia, j k » 
í1 médico especialista, director d« 1» 
iota de Leche. 
Pablo P e r a d a Elordl 
Zfiüii de Burgos, 7.—De onct u H n l 
Teléfono ft-li 
— i • / ' 
J L . A 
X J 
A c c e s o r i o s g e n e r a l e s p a r a g a r a j e s y t a l l e r e s . 
VENTAS AL POR MAYOR 
L . Barrio y C.*-Cemento$ y tfeHH. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVX\'V\aAA/VVVVW 
El día en Barcelona. 
R e g r e s a a M a d r i d e l 
M i n i s t r o d e l T r a b a j o . 
DARGELONA, 27.—En el expreso hf. 
fallido para M a d r i d ol min is t ro de1 
rira'baijo, se$iC¡F CaOdorí'Mi. 
E n di apeadero Se Cri'nri.'i fué dos 
oiedido ftór las a.iiiiciridadrs, paparesén 
taciiontis de ént¡d-a:di's ci-anOinH-ais j 
>o.r los iScñorcs Rali(»la., Din(rá.n y Ven 
tosía, Qamílx'), Dcrroinx y nliros Si^BÍifl 
^ados polil iecs é e l a P^íirR 
El niinisitiro d ió i m 8,ra.i-¡-a.s a todo' 
w las a.lonci(K!ics que h a W a n / t e ñ i d ' 
Taüia con úi. • -v 
«^\aAAA,vv^vvvvvvv\avvv\vvvvAa'\avvwvvvvvvvv 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D e p u é s de -recibir, l.os Sajiftos Sacra 
inantos y l a bejiíUrJini apnstóllica, en 
r e g ó ayer su;,ailnm ^ S p f ^ ' ' ^ po^-
igioso connercmnite (lo e>la [ilaza doi 
Mi.riquie. Gerardo yfeuróíía Mazipi^'í. 
Pieirsona coiiovidíisiiua en esta capí 
al, donde-coiníta 'bacfin nnic-:lia,s y sin 
leras, apiistaides, la nol ic ia de su fa 
lucimiento ha cansad" g-rm sen t í 
•náonito. 
De c a r á c t e r fi-ahco y ü-dlto amahilt 
•iimo, dotado jJjc g i^Lid^^a l i t i aBi i^n i t* 
aiballiea-osas, cuÓ t lvó con extraotdina 
T.-ia pcaisevciwicia lars bn-snas obras 
1'jiranjieándose grandes . g lmipa t í a s . } 
in-aititudes. 
Gamo comernante go-zába de g r a i 
prestigio en esita plaza., donde suipf 
l a r 'a su indus t r i a ex,traordinaria i m 
portancia, a fuerza de laboriosidad j 
de honradez. 
A su desconsolada esposa l a dis t in-
guiida y bondadosa sefiora doña" Po-
t r a Vaíldor: liijins d n ñ a Krnnd ina , do-
aa Ani.ta, d o ñ a Petra, don Luis, don 
l-Vki,:-itián y d o ñ a Ríimcia.: bijos po 
l i t icos don Jeiüa.rn IPnli-ieo. don Mq.-
nuel Pereda, dufia liosa Mmia.r y don 
Domingo Trueba: nietos, hoirnn.nos 
pcflíííocte, SQitoiQQ^, • p r imos y denms 
fairniília, enviamos n m ^ t r o sincero pé-
>aimie, doseár idoles cris4-ia.na resiigna-
• i ' / i i en .tan ( I u / I i m - d s o Iran.ce. 
Beiscansc en paz el a lma del .difun-
to señor . 
La huelga de "Cirgges". 
S e a c u e r d a p r o s e g u i r l a 
El*gobernador ci.vil in ter ino no' ha-
bló anoche con íoá periodistas res-
pacto a este conflicto. . 
Noticias anítorizaila.s. nos han he-
cho conocer a nosotros qne ayer, a 
86 t r r s de te t a r i , - , se fMlpÁytÓ una 
asamblea cn el sa lón «K! ^éroip-lanó», 
hiendo i ir í ís idida jioi- don Andix-s Fcr-
naiidoz. 
El em^lcaKlo don .Tusó Día./, propu-
so e l ivmli'grai-:-! ' al i j a l . a p i inme-
diatamente y que l a Sociedad sostu-
viese l a s i t uac ión del obivro don Ne-
mesio Torre, or igen (lo conllicto, ha-
lé n;d ole entrega d^ ('0 pése t a s sema-
nales basta tanto no encontrase ocu-
nación en otro sitin. 
L a pro|Misi( ¡ún fué desecbada y 
an camhin. ^ . e d ó ic^mcrtado el qm 
la huelga planteada cont in i íe . 
•el suceso de la Casa1 del Pueblí) 
El suceso de la calla Ruamay0p 
E l s e ñ o r I ñ i g o , e n | ¡ . 
b e r t a d . 
Como y a h a b í a m o s anumciarln 
nuestro ññmicro del domingo i w ^ 
tarde, y bajo l ianza de mi l 'pLf, lil 
fué tpuesto en l iber tad don Pri,, 
I ñ igos 
•Sni h i j a M a r g a r i t a con t inúa en i • 
pr is ión , 5K>r ser su deseo p e r m a ^ ; 
afl lado de su madre. ^ 
W W W V W W V W V A 
U N A A C L A R A C Í o n ' 
íSeñoii" direotor 
QAÑTABRiQ: 
de E L PUEBLO 
Muy señor m í o : E L PUEBLO c w 
rABRO, en su n ú m e r o del 25 < 
uial, publiioa una, información de 
>0Qwesp;onisial en Escoljedo de Vnû 11 
í o r e f i r i éndose a un sensible accS" 
te que puid-o ocallrria^dice-'püa• exc^" 
le vefliocidad dcü . automóvi l ouevn 
guiaba. J0 
Deseo rectificar e-sc relato inexacto 
quie so me; hace sospechoso- do otra 
mieulbierta i n t enc ión . 1 
.Con decir qiue el j inete a qiiion oíIii 
l e se atraviesó en mi conmino, ]xfl-qn>8' 
no ' l levaba riejidas su cid)s%¿¿¡J 
oiijligiáiindonne-a (Mcneir .el «xiic, vmlc 
i l miisduo se exouisó del iucidante L t 
hJalbenme ro to el paaijubrisiais, biibiora 
í-efea-ido l a vendad. Lo demás.es ún 
cuento; mo pasó m á s n i buibo iuknto 
le agredía'ni:e, y el coiTe.-pousa! 
á r d a n s e de traer ad periódico iimM-
>a¡cioines como las cjuc contieno su co-
t íun icado . Ouien quiora puede ilmuh 
"lar u n hecho a l a anitoridad.'fS a-ee 
•pie constituye uina failta, y, bajo-su 
wponisiaibilidad; l o que no es lícalo 
ií a títuRo de.infofnnKuc.KMi, es ppeseih 
ar a. nadie puiblicáimiente comió un lia-
fnact'Or contumaz de. los re^laancnia} 
jUíe lleva la a í a n n m \*oii' doquiera y 
.'Oncitar contra él la animosidad rio 
as gentes. Y' menos mial que en Es-
•oibedo, según- creo, no tieíien moti-
"os para sentir la , sino todo lo contra-
rio. 
Queda advínrtido el conresponsai pon] 
o que a nn. toca; 
S u p l i c o . a usted, «eñor director, lá 
inserc ión de lais , anteriores líneas, 
yor v í a de recitáficación, y le da 
^llo nnuy expresivas graci¿iS su ai&iiK?-
i, s. q. e. s. m . , 
JGSE DE BILBAO 
E l j u z g a d o c o n t i n ú a l o ? 
t r a b a j o s . 
MADRID, 2 7 . - E l Juzgado que in 
tei-viene en el ,sn.mai-io que se esti 
instruyendo con mot ivo del succs< 
K-urrido d í a s pasados en la Cas; 
leí Pueblo ba rearanda.do lio>- etusi ta 
reas, realizando algunas diligencia: 
y careos. 
Se han confirmado los graves car 
J O S qn" se l i a r ían r o m ra V i c m i e Gi 
y el yuez ha decretado t 'nmbién e 
proccsaniiento de Sanz y l a li.bertg.r 
le los otros dos deterii.dos. 
% Barrio y C.%-Mosaie9» y axtUefHi 
VVVV%VVVVVWA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVÍ^^ 
T e a t r o P e r e d a . 
GRAN ACONTECIMIENTO 
A R T I S T I C O RELIGIOSO : 
lIMiañana d e t u t a r á en el teatro Vm-
da l a cormpaiflía de Uartolomé Súl% 
que- r e p r a s e i á a el grandioso drama 
«Volcán de amen-», escenas compues-
tas en devoc ión de San Francisco Ja-
vier, por su vecino de tierna y solar 
.I .miíuro Xiavier V'wllcjos. E-sta ' 1 ; l 
es tá reixaatida en tres actos y un eg?| 
l-agó v fué estrenada con im&fm 
suceso" en las F i c t a s del 111 ccitón^; 
r i o de l a c a n o n i z a c i ó n de San ri'an-
cii&oo Javier. ... : 
E n esta obra magna destacase con 
gran rdlieve d r a m á t i c o la figure m 
aoctetol de Oriente, del Santo 
raiz-a vasca, quien, camino do l < m 
gail, a l pasar por liltima. voz 1 ^ 
aquellas mon l t añas de su tierra, a m 
dei'aiba-en el fondo del < ' l^ l l ,0 .^1 
viier, ol r i ncón de los suyos, doiwvgj 
santa nuadre le enseñ(> d amor. 
dejiaba Navarra, la santa tierra 
su' raza, imiadida . d e s ^ w a ^ - ^ } 
sus ojos Uorairon. como lloro el í*w 
por los suivos en .lerusalen. , 
Injusto fuera hablar de « c V ^ g 
amor» v de sus representaoio»..- . 
t r ibu ta r un sincero elogio ^ :1' ,,,, 
ción v alialianza all gran 
l o m é - S ó l e r . art ista ^ ^ ^ t . 
email idad es, quien- esta baiiia(m 
por sus relevantes dotes ( 
faros primeros actores ' s,,i iv 
L a . ' c o m p a ñ í a de V M * ^ ; ^ 
dados sus nuniorosus ^ ' l ^ ' S l 
sólo- t r a b a j a r á en " " ^ f ^ B -
tas d í a s , que s e r á n otros « 
tos y llenos rebosantes. 
C. Barrió V C.'Jnoítoról I 
F R A N C I S C O S E T I E I * 
Especialista en enfennedadei dé l* 
lariz, garganta y oídos. 
Consulta de 0 a 1 y íle B a t. 
E[Consejo de E s t a ^ 
O o ñ a B l a n c a d e B o r -
b ó n , s ú b d l t a e s p a ñ o l a 
MAiDRID, 27.-E1 Corisejo de 
ha resuieftto favoraaemo 'w^i (a ^ 
•ión de reconocimiento ae * . ü03l dej 
parlóla a favor de dona ^ 
Borbón, hermama de don ia ¿el 
iLa pix)vid encia üeva i a ^ ^ ü l t r 
presidente del Aillo Cuerpo 
vo, s e ñ o r Andrade. ccntii'a 
H a b í a n formuilado voto t. ^ 
\o& s e ñ o r e s Oortezo y Aria" ^maiií 
da; peâ o desisit i-eron de * ^ ^ n * | 
•ucardándose l a pet ic ión p ^ 
dad. 
L. Barrio y C.*~Utni t t 
J o a q u í n - r - ^ 
GARGANTA. NARIZ Y ^ 
0e 11 a 12, Sanatorio i^Rá|j 6, 











„ 0g NOVIEMBRE DE =1022, 
© G u i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a s e x t a d e P r e s u p u e s t o s . 
''iiisttía los comoejínlos señores *Pe-
I f píblacio. Vepa. Uhmovu, Rui; 
Tn Luis). rri'«niez (don (.eivusio;, 
J ' w';1-̂ *'"- ('0i Campo (don 
Citm\H>* (v'nrm.s. Gavilán. 
Alvar.-z Sun Mallín. lUniri 
S OntavilUi. -•Vl..1!.s... -\-ayas.: 
ItoiU'1 0,1 ^L "'1'l"a ^''^i'"! quede 
3¡€lit<- í'1' Vdlai'i'Mi la iiiciii;-ión d( 
^"íin^ 1̂  '"s ll|VS"ll'll<'s|l's "i''i 
'illv¡t)S cava, m i j ü t s í h i l |inv|i.f)iiía !.• 
Sisic'.n. >' P"1" li'-<',,al :-" autoriza 
ij al Avuiila.in.i'-iilo ¡.'ara fonti-a.lai 
faj,TÍoud'> d3 i:l foLiMiizit de Jos ai 
[hítaos. Y 'la baso. i;J.. a,ii'tofizaud< 
lío sa.rar a subaista. la.s obras de 
"míos do dos mil jáselas, so procedí 
íJa a su votaoiem. 
ío'-dcscclia la base 18, ipor sietí 
M conírii seis. 
tobaso 13 es aprobada en votación 
" liria. 
¡que de l a Vega T r á p a g s 
Especialista en piel y secretas, 
rnnsuilta diaria de 11 a 1 v de 4 a 6 
yh'DEZ N U S K Z , 7, SEGUNDO 
ur. S o l í s C a g i g a 1 
VM5 V1UNA111A S — S E C R E T A S 
.Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JO^R. 11 ÍHOTEU 
Dr. I N G E J , R G I Z - Z O U K L U 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 j 
de-5 a fi.—Plaza Vieja, 2 (esquina 6 
.-Teléfono 2.056. 
I I I I S R U I Z Z O R R I d & H 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consunta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Teléñono. 6-32. 
D r . O o r p e t s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
[ Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
|0ON M E D A L L A DE ORO EN LA EXPOSIOIÓlí 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
[fepeclalldad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 S 
(il lado de la joyorlt de Presmanes) 
m m m , w i m m 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN 8Ü CLASB 
Pídase en todas la s pe-
pelerías de S A N T A N D E R 
TIATA W TlfOTA «VTIAITA 
mil M i l i l l í o i » mu 
y Caja de Ahorroi de Santander. 
¡Grandes facilidadeB para apertart 
«a^nt a8 ^"ieate de crédito, «xs 
'CiV6!801131' ^Potecaria y di 
ttof« be-hacen préstamos con ga 
y alhajaí61"8011̂  *0bre r0pa9' 
m ^ n ^ de Ahorroi " pagS, Kaatt 
* ^ Cajas locales. 
v int«reses y áelfiestralméí 
"̂ stina i ̂  y enero- Y anualmeni* 
r& i)rflr«- ^í isejo una cantidad pi 
i Z h * a 108 imponentes. 
t W n u a de oficina en el EatóMi 
^ento son: 
ire a^^^ables : - Mañana. «« su» 
.S^adoi. de tre8 a cIncó< ^de t;8-,Mañana, de nueve a m 
^ d ^ ü n g o a y días f e t f i tü H B 
LA NIVELACION 
L a Comisián uiveladora, del presu-
puesto da cuenta de s.u trabajo. 
. Propone que al sniperavit total de 
l97.'485Í5o uw'isetas pase al -presupues-
to extraordinario para la ejecucioii 
de obras de nuova 'construcción. 
•Con cJ .voto oiu contra de los seño-
res Vega y. VeJasco así se acuerda. 
EH señor Vayas ixrogni.ula. iinr'qmé 
no aparcwn ilas ta.ribais por las quiŜ se 
han do tóobrar los servicios del Labo-
ratorio bacteriológico. 
E l señor Pereda Palacio, por la 
Coimisinn. oxjslica quie auiuquo ya se 
van i>edi:do ail fíiculltíiitiivo encargado 
le este servicio, no han sido entre-
gadas todavía, estando ienninándo-
;e la cOinfeccion. Se incilnlrán tan 
oronto como estén toriTiinadas. 
So acuerda traitar de este asunto 
an la ipróxima sesión ordinaria. 
Con estas a.clara.ciones so aprueba 
el •jpTesuipucsto ordinario. 
1 >RES111 * l fifeiSTO KXTRA-
ORDINARiIO : : : : : .: 
Se da le.citura del i'iT'.snpucsto, ex-
traor-dinario, qiuie asci.'nd'' a peseta? 
303.587,14. 
Comibaton la, totailidad los señorea 
Vega llanera y Vclasco. 
Defiendcm el proyecto los señorea 
Pereda y Mateo, pop la Comisiúri. 
Se acuerdan las siguioutos modiñ-
caciones: . 
Consignar 2.000 pesetas (M subven 
ción a las Escuelas laicas, por nue 
ve votos contra si'lo. 
Gonsiernar 1.500 pesetas a ba «Coral 
do Sanit.aj iidcr», jior unanimiidiad. 
E l señor GamipotS Cori>as . propone 
rrue se incluyan en las obras quo haii 
le reaOizarse d asfaltado do las ca 
"les de Ruamayor y Ruamenor y h¡ 
; aloe ación de verjas, y .estantes eñ Id 
Biblioteca mniinkliptaX 
E l ipresnlpuesto a,proba.do es el si 
guíente: 
Ingresos: Eventuales.— Dol presu-
puleisto ordinario para las obras d( 
nueva constraicción cpKí se consig 
nan en este pro su puesto, 328.208,Si-
pesetas. 
Arbitrios oxtraorilinarios.—Por b 
dúo so cnllcuila puede jiroducir él ar-
bitrio extraordinario sobro mirado-
res y galerías, 60.000 pesetas. 
Idem ídem ídem sobre escaparates. 
28.000 ídem,. 
Idem fd r̂n ídem sobre rodajes y 
arrastres. GO.OOO ídem. 
Idem ídem ídem impuestos sobre 
utilidades do Suciedades anónimas, 
cuyo capital excoda d« 500.000 pese 
tas, 63.828.26 ídem. 
Idem ídem: ídem . sobre, la volate-
ía. 40.000 ídem. 
Gastos: Premios y suhrrncionrs. 
Instituciones y Contn «: Por subven-
ción a ,las Muitua.lidades encolares. 
1.000 ipesetas. 
Idem ídam a la Escuoüa do sordo-
nndos, con la obligac¡(')n de enlre 
gar 500 pes-vita.s a la auxiliar doña 
Luisa Francés, 1.500 ídem . 
Delegación regia.--Par'a material 
de secretaría, 5(K> ídem. 
BeneiRcenciá: Subvención a estable 
cLmiientos benóñros.—Por subvención 
¡1 Sanatorio do P<jdrnsa. jiara el ]ia 
qp de estancia de niños, 0.000 jpfese-
tais. 
Obi-as lu'ilulicas.—Pa i a obras de re 
paración y conservar i t'm del Matade-
ro, 10.000 ídem. 
Idi-iu ídem do lo^ Mercados, 10.000 
1 ídem. 
Fum'i'ii^s v fostojos.—Para fnnoio-
nes v fcstej(;s quo so acuerden cele-
brar.' 60.000'ipesetas. 
Subvenciones y compromisos va-
rios.—Sulwención a)l Centro teb'fóni-
co urbano. 25.000 pesetas. 
Obras de nueva construcción.— Pa 
ra las obras acordadas por él exce-i 
Icntíislmo Ayimtamií'ulo, jir-evio ipre-
supuesto y proyocias faciiiltaiivos, y 
las que oñ el transcurso del ejercicio 
"conómico se acuerden, 486.187,14 pe-
setas. . 
Quodan aprobados los p re su pues-
tos' ord'ijiario y extraordinario y se 
levanta la sesión. 
Los presuipuestos quedarán expues-
tos al público por el jilazo de.quince 
días y paSaráll después a estudio v 
aprobación de la Junta niunicipal .de 
Asociados. 
ÂAAÂ Â Aawvwv̂ AAAawv̂ v̂vvvvvvvv\AÂ vvv̂ ' 
M m p m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
In.terior 4 por 100. a 7}), 10-70,55 y 
70):i5; pesetas 80.000. 
'Asturias primera, a - 59.50 por 100; 
¡pesetas 61.000. 
Tlraisailílántíoas 1912; a 104,95 por 100; 
pesetas 3.500. us 
^ a s t e r i a A l u j a . 
^ & á ^ a e ^ vi]la de París. 
r í K ^ P SURTIDO EN 
, ^ B f r T Í E S Y GABANES : 
lllfllb. ,' . S ' - '1 N O M I C O S 
) m 9. entpcsneio 
D E B I L B A O 
FONDOS PUl-'LICOS . 
iDeuda interiw: en títulos (eunísión 
1919): serie B, 70,35; serie C, 70,35; se-
rie D, 70,35; serie E , 70,25. 
Obligaciones del Tesoro: vencimien-
to 4 febrero, serie A, 101.90, 
ACCIONES 
Banco de Riilbao, números 1 al 
120.000, 1.790. 
Banco de Vizoayíi, l.lrS. 
Idem ídem, ñn coiiri'ente, 1A~o. 
íde.m ídem, fin de diciembré; 1.185. 
Crédito de la Unión Mineira, fiu .po-
íiplícroe, 590 
AÑO IX.—PAGINA S< 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la piel u s a d e l 
J a b ó n de g l e r i n a y s a l e s de A l c e d a y Ontaneda 
que , a la vez , p o r s u exqu i s i ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MICHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE 1,° 
DE AGOSTO 
P a m p i i M o pasen sos pedidos a! G W [EIITI Cener 'Alai EspaiteroJHel. SIHaotsDder 
R M kVÍ lHñU P a s c i i* tmii, 2 L - T i í . 5 ( 6 
i y l l i A J u l J i A l l U J U (SKTKiDA ]PÜB GA&BEKwdJ, 
t s b - a g e n t e s do H E E M A F , H « n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , i I t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r * ? 
S f o o k do m o t o r a s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
i f l l s í s n I r a m i í m a t e y 
I S e c m o í e r a p i í ^ m a s a j e 
Gabinetes montados con todos 
los adelantos modernos, para 
la reeducación de los miembroB. 
MARTINEZ E HIJO 
Diplomados en París y en ed Instituto RUBIO, de Madrid. 
SAN FRANCISCO. NUM ERO 1.—TEI^EFONO 5-68. 
Idean ídem, fin de diciembre, 595,50. 
Idem ídem., 596̂  
Mein ídem, flin de diciembre, Con 
prima do J5 pesetas, 000. 
Banco EspaíM del Río do la Plato, 
229. 
Ha.nco Uircjuijo Viaiscoogiado, íin cu-
rrii'ide, 225. 
• Baii/co AgirícoJa Comeírciail, 210. 
Naviera Sota y Aznar, 1.285. 
Alloairaceíjos, 150. 
HidnoellécÜiriíja Ibériioa, númeiros 
io.oni ni SO.QQá; -IGO. 
1 imión Resine-ra ""Española, 285. 
Idem ídem, fin couiriente^ 285. 
Idem ídem;, fin do 'diciembre, 287,50. 
Idem ídem, 288,50. 
Siderúrgica del. Mediteirrá.noo, 300. 
'Uxiión ' Espaíiola do ExiídosávoB, 
O LIGACIONES 
L a Robla, 98. 
Jíuldidla a Bilbao, segunda serie, 
95,75. -
Asturias, Giaflitótó. y León, primera 
hiipoteca, 59,00. 
Nortes. prim|e(Fa. eerlo, jxñxü&Dá hi-
poteca, 60,75. 
Quiníta seirie, 57,55. 
Eispec:iaíl©s, Nocfrs, núríiiea-os 1 al 
100.000, 98,35. 
Miadrid-Zairalgoza-AJ icanto. 99,10. 
Oonstiruccionies MietáUidas, 80. 
CAMBIOS 
líigilateira.: Londa'cs cbeq;ue, 29.28 
D E M A D R I D 
Interior, serie 70 40 70 5f 
» . E . . 73 40 70 6' 
• . D , , 70 35 70 5( 
. . O.. 70 4J 70 5 
B . , 70 50 70 5r 
A. . 71 5f 73 8 
G I L . 70 56 71 8' 
Amortizable 5 por 1G0 F . . '0 üt 96 1£ 
. E . . TO C0 98 16 
. D . . 96 15 98 1E 
. 0. . 96 1 96 16 
. B . . 96 23 96 16 
» A. . 95 11 86 16 
Amortizable 4 por ICO F . . 00 Oí 00 Oí 
Banco de Eepiña 582 00 584 C( 
Banco Hi8pano-AD?erioano 19í 50 $ 0 ü. 
Banco del Bío de la Plata, 232 00 232 0 
Tabaoaleraa 000 00 242 5' 
Nortes 000 0C 344 
Alicantes 100 00 344 2 
Azucarera. -Acciones pre- . 
ferentes 00 Ot 03 Ot 
dem ídem/ordinariae. . . . 00 0( 60 GC 
Cédulas 5 por 100 00 01 00 Of 
Azucareras estampilladas. 03 Ot C0 Ot 
Idem no estampilladas.... 00 0( C0 01 
Exterior, serie F 86 60 00 Oí 
Cédulas al 4 por 100 88 25 00 C( 
Francos 46 40 45 9i 
Libras 29 31 29 3 
Dóllars 6 49 00 6 516! 
Francos suizos 03 00 03 01 
Marcos 0 CO 0 01 
oúa ta fOTTeipondeneiH poUWm 
f Hmar i» . 0lrijAs§ m Mlrtftra » 
******** k m aamamm » 
D í a 25 D í a 27 
A . F . C á r c a b a 
CORREDOR DE COMERCIO 
SANTANDER 
»VVWV VVVVVVVt̂/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVVVV VVV> 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
E'ntr-ados: «Lo -CoKp), cajdlán" Ho-
we, de Nueva Orleans, con gasoJina. 
«El Gaiteto», capitán Ausobiaga, 
de Villaviciosa, con sidra. . 
«María Luisa», capitán Cousilla. 
dio Gijón, cun carg^ generaf. 
«Cabo Sacratif», capitán U-ndabei-
tia, de Bilbao, con carga, general. 
Deispalcliados: «Saolúean) cajiitán 
Jenson, para Coruña, con caiga ge 
nerail. 
"Neptun», capitán Edmian, p̂ ara 
Corulña, con cai-ga general. 
uJSÍ Gaitero», ¡para Villaviciosa, 
con carga general. 
ÉL c.ES.'.'AGNE)) 
Procedente de Habana y Veracruz. 
entró ayer en nuestro ¡merto el tras-
atlántico francés «Espagne», con''pa 
saje y carga general. 
Zarpó ipara iSaint Nazaire. 
VVVVVVVVVW\̂'VVV̂AAAíVVVVVVVVVVVVVV\AÂl'̂^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
.MOVIMIENTO.DiEMOGRiAFICO (día 
27).—Distrito del Este. 
Nacimientos : %Vairones, uno; hem-
bras, una. 
Deifuinciones: Em/riqiue Geranxlô  Va 
"ona Maiz-inuile, seseiiiita y siete liños. 
Toinro.lavega (dia'lol). 
Martrimonios, dos. 
« • • 
LA CABIDAD DE S A X i A \ i l l v l l . -
El niiovianiento del Aisiilo en el día de 
•î ior, .fné el siguiente : 
GolfíidaiS distribuidas, 052. 
Transeúntes que lian reeibido a] 
'̂ eirgue, 5. 
Enviaidos oon billete de ferrocarril 
l sus respectivos puntos, 1. 
Asilados Cfue quedan en el día. do 
ivoy, 139. 
Pedid siempre los vinos de las 
T r i i i u í a d i H i r a i d i 
i • * 
A partir del día 1 de diciembre Se 
••sUibleciM-á él servicio siguiente-
SANTANDER-ASTILLERO 
I"! Iin na salida do Santander, s ias 
*̂>í5¿ 
Uiltiana salida de Asitillero, ^ ]aí.-
22,15. 
Siantander, 27 de noviemibre da 1922 
LA EMPRESA 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toaí* 
fica, ayuda fe las digestiones y abre el apetito, curando I&ft moieatás dti 
E S T Ó M A G O 2M 
§t dolof da estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómitos, Inapciensla, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan cois estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica 
Dd ven&ft en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 90, HAMSt 
m desde donde sé remiten folletos á quien los pida. • 
S u c e s o s d e a y e r . 
OARlRlETERO DENUNCTADO 
La Guardia inunicipall denuinoió 
ayer ail camneiteiro. Peranaaido Sianabia,-
qiue en la Avenida de Alonso Gullon, 
'di cauro cjue' guiaiba obocó con un 
farol" del aiumbrado público', romplii 
do dos oristailes. 
EXiGESO D E VELOCIDAD 
Por circlullart, con exceso de voloci-
dad, por la Avenida de Alfonso XIU, 
fué denunciada ' a.ver "la inótocioleta' 
S.-1.C63. 
CASA DE SOCORRO 
Asist idos ayeir: e 
'Gonoepclón, Gonzállez, do -l."os añoé,' 
de una boridia contusa en la regigiQ-
miontoniana. 
Anigdl Gómez, de l i años; de una 
•canbusión en 01 dedo pulgar de la 
mia.no deredbia. 
Juan Oabo Garoía, de 19 aflos; do 
una bierida• contusa en el dedo pin-
gar de la mano izquiM-da. 
AGRESION 
En las ]«rimieras horas de la ma-
diruiga.da do ayeir se ¡i^esemitó en la 
Comisaría do Vigilameia Armando 
Prieito, de 38. años de edad, vecino del 
barrio de San Martín, quien miani-
festó que momentos antes, cuando se 
dirigiía a su. domiiciflio, - fué agredido-
poc su .vecino Tomás Bairoaba. 
E n la Gasa de Socoirro fué asistido 
de erosiones en la firente y una he-
rida inciso-oortante en el dedo me-
dio de lia miaño dorecba. 
iPor la Gomiisaríia se cursó la dor 
imncia al Juzgado corrasjxjndienite. 
CAIDA D E L TRANVIA 
A Iws ocho de la nocilie del domin-
go, Teiresa Velliasco A'lvareiz, de 2o 
años,. domiciliada en Calziadas Altas, 
11, segundo, se cayó del tranvía. 
Fué asistida én la Oasa de Soco-
rro de eroisianies en la región lum-
bar. 
También sufrió un ataque de. histe-
rismo. 
T R I B U N A L E S 
JUICIO ORAL 
Ayer comipareció ante el Tíábunal 
éfi esta Audiencia Primitivo 'Escan-
clón Máta, 'en causa seguida por aten 
lado, en el Juzgado deil Oesie. • 
E n e!l aato dei juicio el pi^cesado 
se confofranó con la pona de un-meq 
y un día de arresto inayor, 
awv%A'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^Aaaa^*'V^^ 
A t e n e o d e S a n t a n d e r * . 
iSECiCION DE CIENCIAS 
POSITIVAS : : : : : 
Ibiy, a late sixsfcé en punto do la tair-
irc. dará uawi oomfeiiiíiiici'a el .j^vegceaíljo-. 
paidire Gabrioil Pérez, de la Onlen do 
Aiguisitinos, diii&eáitia.ndo sobro ,,t!l tema 
cBl fenómeno químico: su cscinciaj). 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂ÂVVVVVVVVW 
De nuestros corresponsales. 
, ; • 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
. DE ANIEVAS 
UNA Bnix\ 
F "el píratoaiesco p'Uoblo' de Cotillo' 
' a tenido lugar el enlace' maii-imo-
nial de la bellí9im¡a y Mmipática se-
ñorita Honorina González, con el dis-
inguido joven de -Barriio-PabiK-io, 
Cándido G. Díaz-Tterán: 
En la parroquia. (M |Mi-iblecit(,w-I:. 
tado, y ante el altar de Niuestna Se-
ñora dd CamnwuVse cítslebró la masa 
de vefláciones. -oficiada por ell -Virtuo-
so páraioco de Villasuso, don Julio 
Aguiair. ' • -
E l altar estaba adornado .con ipro. 
fusión de bell'ísimiais. plantas. 
Durante ell santo sacmficm se can-
tó la misa de Perossi. . . . . . . 
DesiDUtés de la ceremonia! religiosa 
ce siaVió un espléndido lunch en el 
domicilio \de la dósposada, y después 
un suouRe.n'to bainquiete-, en ed• cuai 
vimos a Qias M a s isefiit>ritaism\ría, Bo 
sita e Irene G. Quevedo, Inocencia 
G. Díaz-Terán, Juiliá y R ^ 1 1 ^ ^ ' 
pez, Mairía Castillo, V ^ i ' t a Manto-
cón Joaquina Guerra. Teresa 1 eran, 
S á Gmízáilez, Manolita Ceballos, y. 
otras que sentimos no « e o t e d ^ r ^ . 
0 EntrI sexo feo vi^os n-̂ don Jogii 
González, don Manuel Dfta.z, noi^ I f -
tíc n don Víctor G. Díaz Toráp. y.l?s 
óven^s Amonio Miediavilla. 1 atnoio 
González, José Fuentes, Gernmn Gon 
•/illez, Tomás González, Antonio Gon 
záilez v otros. , • i„ lo,-
Una vez terminada la comaéa, m 
novios, sattleron en automovibjon ob-
yé,o de recorrer las ^ r o c i ^ * » po-
bHaciones espafdlais. ; ^ A y U 
Eos nuievos espos.^ ^ ^ ^ ¿ í ^ ^ 
n;Mlos por la señorita Rosita G. 
vedo v don Joaquín Oonanteé* 
•n^ron testigos don Antonio Man-
t e l ^ o, l&clr o Vabellad^, maes-
Z naéiooat de B a r r i o - P a ^ . 
LNaiiesilra fcfticnt̂ Gion a ^ ^ ^ 
esposos, a los cuales d e s e * ^ u 1̂ 
f^dinVnna luna de mi«ü. 
PEDRO VALLELLfVDQ 
Aniegas, -27 U ' 
V i 
£3 DE 
KRAN CAFEf RESTAURANT-fiOTEE 
Jíipeclalidad en bodáis, banquetea, ,»k, 
Cileíaíjción.—Cuarto* de bafián" 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de le 
Nava, manzanilla y Yaldepeñai, 
Bervlcío esmerado en comida '̂-, 
para fundición de hierro y bronca. 
AVISOS: BURGOS,. 26, TALLER 
A R I S E 
Poderoso y 'únio,o 
tónico faciaí, etpeadi 
•el año 1881, bajo la 
lo AR iSEMA; ta I 
ira la conservación ^ 
d/ell irostro po;r tic ni: 
es blanquete vulgar 
oonfunde can lo inan 
peoíifico de asomln 
único en su género, 
que, al poco tiempo 
sin propaganda Eaisri 
/girandos y pequeños 
de América, reclamado 
mas, que por mera c a ñ 
barón, y a;dóptaroji en 
niiaraviliasos resuli 
'Una cosa jiarociua-
viarano en San Selva 
sido agotados ios deipáiatós cu tp| és 
taMecimientos, por nuo.si i a. Nobleza, 
que lo Ha prnrlaiiKMio el Eég^reíaálíw 
de la epMierniis, dcTnrisslira.ndo núes 
itras elega,nt''S, una vez más, su ímp] 
.gusto y delicadeza. ARISEMA, des 
ipulés de perfeccionaa- efl rostro de ur 
modo asoniibroso, lo conserva frese 
y tarso como el de la prunera jmvn 
tuid, sin que ttá© huellas del tiemípt 
•use graben en él, 
ARISEMA es el único producto di 
itocadoa", creado cicnitíficamiente, pré 
parado- en Esipaña, en el acreditaid» 
lyalboraloriin de Amniisen, Plaza de 
Puíelílo, 5, Zairagoza. 
Étai lexpli'cación dotallnda , de AR1 
'SEMA y sus propiedades, véase e 
ios elegantes ca.rneis que so dan coi 
eíl frasco, éri el áiereditaidO estaibíec.i 
miienifo de los seílores ííérez del Mo 
Sino, y para más dolalies, el represen 
genjerall para España., 
S o t a n í J M m i m m 
DE NUESTRA 
DIRIGIR LOS PEDIDOS 
MABCA «ESTRELLA 
SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
ÍÜRO DE POTASA 
NITRATO DE i 
3 S PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTAI l i i m e n s o s u r t i d o e n z a u t l l ^ s . 
reconst-ituyeníte, 
J O 
Vía Cornelia, 9, JARDIF.—Teléfono, 353 
e.stablecimienlii.s. 
De Oníaaedas a lai lO'lS'fia la sisfasa 
D9 Bargosí a las 7(50 ídem ídem. 
OombinaclGQ eoa los ferrosanUti 
T E A i n O P E R E D A r COMPAÑIA 
RAMUAL.—Hoy, muj-tvs,. u los seis 
v eú<iiltQy flyez \ I - í . m v I o , desi^'dida 
de la C-cpJipa í̂a. S-'-gniida '¡ornada de 
LdS TRES Ainsijl i 
¿ALA A'AHJiü¡\.~^D&sde las fleie, 
'.CoiYátón de oró» y •«Fatty», en la 
i. aiadlb 
'iíihLiypl N'AP.BON.—^Desde las 
trdii» 
Fairbanlvs, y «Churlot. 
JVVVVVVVWVVVVVVVVVi'VVVV̂'VVWVVVVVVVVV/VVVV̂  
Teda la eorrespondenclS poiítlcai 
y litararl» dlrí)»«w « nma&rB 
1 i CO ME R CIAN TES! No comprar pa-
el en airdos gris y paja, en resmas, 
'lases confitero, manila v seda, y so-
•re todo PAPEL PAJA PARA EMBA-
AJES, en rollos del tamaño y modi-
a que se desee, sin consultar pre-
- í i q s con los re presenta t i tos 
FELSX BOLADO E HIJOS 
iaíita aai-a. 18. Teléf. 1-47. 
Vuelvo trajes, abrigos. Hago Irajcb 
fie niño, con perfección, y traKaio s 
apíttucÜió. Informarán en esta Admi 
inistracióríí 
o vende en el pueblo dé Mazcúerrag, 
| on buen salto de aguas, a. propósito 
ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE pOQ 
aOS, Comercio. TORRELAVEGA. 
• # A m T J B f c 1 3 2 
Se íeformari j vaélveií fracs,- im'o-
kins, gabardinas y, nniformea. Per-
fección y economía.- Vnélvense trajeí 
l gabanea desde QUINCE pesetasg 
MORET, número 12, eegundo. 
Muebles n^-vos,- Caaa MARTINES, 
Man baratos nadn; pará fvitaí flá-
la». consulten precioa 
"v*'VVVVVVVVVVVV*VVVVVVVVVMrtíVVVV̂  tVWWJWWWWWiyWíViJ^^ 
APÁRAT03 ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DK BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 2 0 C T S . 
I B OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 46* 
BJ I ARRABAL, 16 
M a n u e l o a m Z S a n t a n d e r 
T It verdad ei qnc donde mis bo* 
Mitoi 7 baratos se veadea 
pintados, para deeorar 
• i en la 
DANIEC GCNZALE1. 
r.sdlfl da 3an josá. númerS 
PRGFES'.jRA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS! 
RIO DE LA PILA, 10, IT-1MERO-
Nuev?! prepáradfll ¡compuesta! 3$ 
¿«encía de Sania, Sustituye coií 
gran ventajS al bicarbonato en 
todos sus osos.—Caja, 3,50 pesetas 
Dlca-rbónato d« sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR. BENEDICTO.-San Beraardü, íiúní, tó 
Di ysntí s l las principalea farmáciai Ri ¡EapiAii 
Santarderi-] PEREZ DEK MOLlSd 
glicero-fosfato de fcal de CREO 
SOTAL.—Tubercúl osis, camrr̂  
crónicos, bronquitis ^ debilidad 












' El 15' de DICIEMBRE saldrá de Santander el grandiB y miagnífico vapor 
español 
• ' Capitán: DON LUIS DURAN -
tdmitiendo carga: y pasajeros de todas clases pa¡ra HABANA!.; 
ptas, 
~ j^máslOBinipuestóB. 
CAMAROTES DE DOS 
o ú m s r o 1 4 . -
Hay;tambléD>apel para trlstalas 
R E A L P R I Y I L E G r i ) 
e u r s o d e 1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA C E N T R A L DEL CORTE 
SISTEMA « H E R N A N D O » , CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
GRANDES V E N T A J A S SOBRE L A S 
DEMAS A C A D E M I A S DE ESPAÑA 
E S P E C I A L P A R A SEÑORITAS 
INTERNAS, M E D I © P E N S I O N I S T A S 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
Primer^ claBe,, 1 . 3 5 0 
P B E 0 I O B . . ^ u * d ^ í d - ; - " ' 1.100 
Económica id 8 M y 8 5 0 
Tercera id 500 
P O R T A N T E . — E S E G U N D A CLASE HAY 
X Í Í S i í S miXA MATRIMONIOS, SIN AUMENTO ALGUNO EN 'LOS H.^FSfiñ*®"** f eAmUAS ̂  PRIMERA i 
, La sahda si túente 3a efectuaii'á el vapor INFANTA ISABEL en la nri-
•nera qnmeena de enero. 
Para más informes, diricrirae a s i t s consigmaiíaríog • • 
«• MUELLE^ S5.. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR ^OD^ CLASE DE LB» 
^AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESE A.—.LUA"1 
OROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amóa de Escalante, n.^ 4.-TeL 8-23.-FÁbrica, Cen/antei. I 
AiNTISARNICO, MARTI, el únle 
Stie la cura sin baño. Venta: señe ¿ 
rea Pérez del Molino y Días F.- j ^ 
Calvo, Blanca, 15. Sus ImitacionQ 7 
resultan caras, peligrosas y. apestaa 
a letrina. 

















jg DE NOVIEMBRE DE 1922. 
Apares c t r r e t i Españoles 
l e l a Compañíi Trasalifiiflet 
gNEA DB CUBA T MEJICO 
El día 10 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de SANTAN-
DER el vajror 
L I T - O I V S O X I I 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
.^¡tiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
VERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,G0 do imipnestos. 
Para VERA CRUZ, peseta? 575. más 26,10 de impuestos. 
b c T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S T C O > 
- MEDORES PARA EMIGRANTES 
LINEA DE CUBA-NUEVA YORK 
El día 12 de DICIEMiBRE, a las t^es 'de la tarde, sa ldrá de SANTAN-
DER. eu V1AJE EXTRAORDINARIO, eí vapor 
fí&insL I V I a i r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Enrique Aparicio" 
gdniMiendo pásamenos dé todas clases y carga con destino a la-Habana y 
¿La para New Yorlv. 
;A DE BUENOS AIRES 
El día 30 do NOVIEMBRE, a las 
gencia^-saldi-ú de SANTANDER el vi 
nueve de la mañana—.salvo contin 
apor 
tipa transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
jne salcl.-á de aquel puerto el 7 de diciembre próximo, admitiendo pasa-
jeros do todas c-lasrs con doslino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
precio del pasaje en tercera oiúinar ia , para ambos destinos, pesetas 
390 más 20,10 de impuestos. 
¡Ed vapor 




- : '.t 
iAAAMA»** 
saldrá de Cádiz el 1G de DICIEMBRE, do CARTAGENA el 17, de VALEN-
CIA el lo y de BABCELONA el 22, para: Port Said, Suez, Colombo, Sin^a-
pore y Manila, admiitiendo pasaje y carera pau-a do dios puertos y para 
jtros puntos, para los cuales haya establecidos servicios regulares desde 
los puertos de escala, antes citados. 
Para nr - ;• / • '••-s diriíyiirse a sus consiignaitiarios en' Santander seño-
^K-.63.—Direeei(»ii teleign'áfica y toiePANlA, pai^p de Pereda, 30. Teléfono 
MHIJO BE AXOEB IT.BEZ y COMfónica: «Gelpérez)). 
ra 
Ĵ onsumido por las Compafiíai de los ferrocarrile»» del Norte de EspA 
44, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a IM 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica J 
(tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerair Declarados l i 
Bilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Sy,Qarbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aflomeradodu — Piñ» 
Bntros metalúrgicos y domésticos^ 
HAGANSE PEBIDOS A LA 
Sociedad Hullera Eepaftola 
Mayo, B, Barcelona,- o a ia agente en MADRID: don Ramón TopeUb 
Alíouso x n , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Comp» 
IÍ11.-GIJON y A V I L E S : agentes de 1 a Sojciedad HuUerai Eispañola.-VA 
tENClA: don Rafael Toral. 
Pwa oíros iufonnea y precios, dirigirse á las oflcIuSi I ] M 
S a c i e d a i l l luf l l«f>a f T a p a í i o i a . 
Hol land America Lina 
(lillirinli I b b I i i i I í i m In l i i lb i I n i n i l 
G R A N D E S V A P O R E S C O M E O S H O L A N D E S E S 
Servicio rápido de pasajeros 
i i i M i i M i Man íiilii f nseva Ota: 
rt P r i x i m a s s a l i d a s f ijas ie S d n t l a d i r 
" vapop L E E R D A M . e l 13 d e d i c i e m b r e . 
v> S P U A R i l O A M . e l 2 d e e n e r o d e I 9 2 S . 
." M U A S D A M , e l 2 4 d a e n e r o . 
» " E D A M , e l 14 d e f e b r e r o . 
"^tiendo pasajeros de primerS fclase, segunda económica y tercerS tlM-
jPara HABANA, VERACRUZ, TAM 'CO y NUEVA ORLEANS. También 
[Jten carga para HAFANA, VERACRUZj TAMPIGQ i NüBVAi O R -
— — p m c i o e 
XABAITA T1K40BCZ TAHFItO I i i t i Orliuii 
5vc,a PtftB. l ^ S ^ Ptas. 1.450'25 Ptas. l . S ? ^ 
¿•"económlcs • : 867'75 • 942,75 » 988 |Pt88. l.OeT'TB 
«•"ordinaria, • 553'25 • 590*25 59Ü'25S . TIC^S 
Km iInc^ídoB todos los Impuestéi, 'ü '^xcepólíSa i i NleyB Prleanii K H 
^¿Pesos más. 
lío v 3' 7aP0re3 son completamente ntievos, feonstrufdos en ti presentí 
su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. Fn primera clase, loa 
^nt son (̂ e Ula y t̂í ^os Iiersonas- E n segunart económica los 'cá-
ie K sSn (¡G DOS y de CUATRO literas, y en tercera', los camarotes son 
& S ^ ^ 0 y S E I S litera9-
lllflcj f? ?1 pas-oje de tercera se ha dotado S estos taporéJ de vn% maf 
Se r i1 •ca' cc,n 0^ra9 de los mejores autores, 
^con tlienf"a a ôs se^ore3 pasajeros qne se presenten en esta Agen-
ktnu¿ cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
p a ^ c o g e r sus biilates. 
G'ióna? tola cIase de informes, 'dirigirse S s i agente en SANTANDER f 
COPÓ^? FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DB 
f^ft-rcr*»^^111^ 38^—TELE GRAMA S y, TELEFONEMAS nFRANGAR 
-SANTANDER, 
P S 9 l i i » i 
' Jarabe HONCiYO de fósforo e r é o í o k 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la^ejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macfse. 
P É f t ' E Z D E L M O L I N O 
g S ^ ^ A l T O ^ ^ í S ® AÑO I X . - P A G I N A 7. 
IMMlVtVVVM/VliVVVW^V^MMW^lWWlWMi »»D^MMMWWMMWWMM^W^WWMWW »IIWWWAlWAAA»VVV>̂ A^WA»VVVVVVtWVWV^ 
Compañía Hamborguesa-lmericana 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E ] 
L I N C A R E G U L A R M E H S U A L E N T R I 
S A N T A N D E R . HABANA, V E R A C R U Z . 
TAMPICO y PUERTO M E X I C O 
P r ó x i m a ! s a l i d a » del puerto d é S A N T A N D E R 
El 23 de diciembre, el vapor X I O X S 8 » "t X C t 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera fclasa.: 
El 22 de ENERO de 1923 saldrá del puerto de1SANTAINDER el matrnífico ¡yapoi: de nuJeva cí»plstrü)ccióil 
T O I - » E ! I I > O 
de dos hélices, de 16.000 toneladas de desplazamienito y ctositiruído con todas los adelantos modernos, admi-
tiendo pasajeros de primieíra, segunda y tercera clase. 
* Habitaciones de lujo, amipüios y cómiodos camairoites, todos exteriores y magníficos saílones para el pasajt 
de jwimiera y secunda díase. 
La inistaiación de la tercera clase en este vaipor está oonsíimída con todos los adelantos modernos y te 
une das mayores comiodidades pp r̂a los pasaijienos de esta oíase. Tiene paa'a los p^asaijeros de terciara clase uti 
saldn coiinedoir, y las comidáis son servidas por camareros; podrán disponer además de camarotes de DOS, 
CUATRO y SEIS literas y los puentes de paseo son ampíios y cómodos. 
Para más informes dirigirse a CfiBLOS HOPPE V Compafiía-SBNTBNDER 
Uitimoa inventea de 
lámparas, quinquú?, 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clage 
de gramófonos y bicí-
nietas y aocesoriot. 
AÑIA D E L PACIFICO 
Alameda 1.a 
A N T A N D E R 
S E T R A S P A S A 
una tienda de ropas y confeccioneo. 
por tener que ausentarse su dueño 
tiene poca existencia; buen negocio 
Infomiies esta Administración. 
Cocinera y doncella 
desean coHocación en la Habana o 
Saúl lago de Cuba. Informes imnejo 
rabies. 
Razón esta Administración. • 
dos giabinetes paira ^caballeros, con 'o 
sin asistonicia. Informará, esta Ad-
ministración. 
Oarase UflUim y comí 
lotomóillei y camiones de algnller 
Servicio permaneme y a domicilio 
FRKPfSA Y MA0IZO8 CONTINENTAL 
Tal lerderéparadoies y vakiuzsdot 
VENTA DE AI'TOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
— FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPANAl 8/10 H . P. faetón, 12.00V1 
pesetas. 
BENZ 8/20 IT. P. limousine; 13.00C 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos; 13.000 
pesetas. i 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.501 
pesetas. 
Omnibus BERLXET, 40 asientos, 
20.000 pesetas. 
Caimoinl I>INOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas; 
8.000 pesetas.' 
SAN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16. 
H o t e l e s n u e v o s 
vendo dos, llave en mano, precio mó 
dico, sitio, céntrico. Informes: Peñas-
Redondas. 9. capintería. 
para sacerdote, se n^ropi'a, en pue-
blo. Informes EL PUEBLO CAN-
TABRO. 
V A P O R E S R A P I D O S . C O R R E O S I N G L E S E S 
Próximas salidas delSantandtr. 
SERVICIO D E BRASIL, MONTEVIDEO Y BUENOS J I R E S 
P a r á Ría de Janeiro , Santos , Montevideo, Buenos A i r e s , Port 
S t a n l e / , Pu&ta A r e n a s , Corone l . T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s puertos de Chi l e y de P e r ú , 
V i s p o r l O R O P E S A , d e S a n t a n d e r , al 3 d e d i c i e m b r e . 
A c S o a i t o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r i m a r a , 
a a g u R S c i a y t a r o a r a c l a a a . 
Precio del pasaje en tercera clase, incluidos impuestos, para Rfo 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
Disponienlo este vapor de camtrotes cerrados, de dos, cuatro y laitliere 18 
•erin adjudicadoB con un suplemento" de 20 pesetas por pasajero. 
SERVICIO DEL CANAL DE PANAMA 
a r i H A B A N A , C o l ó n , P a n a m á ; puertos de Perf i y de C i l l a 
V a p o r D R I T A , d e S a n t a n d e r , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
l e l a a i t a p r l i c a r g a y p a s a j a r o a o l a 
a a s i s i a c i a . y t a r e a r a e l a a a . 
Precio para HABANA en tercera clase, incluidos Impuestos, pe-
setas 550,60. 
Estos buques, dotados de toda oíase de adelantos modernos, son muy cómo-
dos y con esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
El personal habla español, para atender a los pasajeros. 
Para toda clase de informes, dirlgirse|a|sns Hgeníes 
Hijos ¿ i B a s t e m c h e L - P a s e i de Pereda, i i ú i i i . f . - S a i t a i l e f . 
A c a d e m i a p r e p a r a t o r i a p a r a c a r r e r a s m i l i t a r e s . 
airigida por el Capitán de Caballería 
¡ D O N H Ü t t r N ü O A L V A K t Z B r t E G E L 
C a l l e L o p e d e V e g a , 2 , t r i p . f H. - S A N T A N D E R 
En los úM.iniios años de su actuación en Córdoba,, esta Academia logró 
inigniosaa- el 70 par 100 de sus adunmos, obteniiendo 32 plazas m i las distintas 
Acadeaniias MiJitareí; (ontre ellas el señor Sánchez Sacristán, con el núme-
ro 5, &n Ja Academia, de Ingenieios), dajtos qaiie pueden coraprobairse faci-
iitamdo los nombres a quien lo spfóoiite. — Los ffesultaxlos obtenidos en esta' 
poiq'B)S9 VA3\[ onb ouD un lie ^líliü.nla,, son Jo,s .fíjgaiientes; 
E'N LA ACADEMIA DE INFANTE-on miedlo cunso.—Don Cairilos Rodirí-
RilA.—Don Maaiuel Herrera, aprobado'guiez, primero^ y seignindio, en ídem.— 
eu primero y cuarto ejercicios—lk>n Ĵ A ACADEMIA DE ARTILLE-
[fwnacio Ontañón, ídem en lOTimero, r m . — D o n Caiios Rodrígnez, prámero, 
segiundo y tercero, en ed primer miedlo | segando .v tercero, en medio curso.— 
curso.—Don Roberto Goroetia^a, í d m j y ^ p ^ i o MatP, pi-imero y tareero, 
idean.—Don Pedro* Sallas, en primero i ein ídem> 
y tercero, en Mom.—Don Vídenííai Es-
téwz, ídem. — Don Casimiro Eüanioo, 
primieiro y segiurado, en todo el cuirso. 
Don José Marín Mier, primiero, se* 
gnndo v tercero, en tres meses. 
E ^ ÍAi ACADE^IIA DE CABAI.EE-
EiN LA ACADEMIA DE INOENIE-
ROiS.—Don Ernesto del Ca.sitillo, pri-
mero, siegnjndo, terciero y ouarto ejer-
cicáoe. — Don José Coiteirón, primero,-
segnndo y tercero ídem. 
RJA—Don Casdmiav) Blanco, primero^ EN LA ACADEMIA DE INTENDEiN-
seigundo y tercer ejercicios.—Don Pa-*;CTA.—Don Pedro Safl^s. primero, se-
blo Mata, primero y tercero, idean, Ig-unido ^ tercero ejercicios.; 
RESUMEN.—De oíice alumnos pr ('sentados .en el primar grupo, lo han 
aprobado iotahnente ocho, y los demás en dos lej-ewLclos, qruie les1 son 
vádidos.- V.w i ! s uiindo g'i'upo se han .pi'-esentado cuatro, habiendo apmo1-
ha'do dos el cuarto cj.-'i-.-icio. falla mió laiün ¿te examiinarse uno de éstos éii. 
AiH.illería.-^Se bacen cont.ra.ius \ ea.ta.j u s í i - í í u r j í dé Rwspflira/eión mUitair, no í 
cqjíw'ándGise los hondraffios basta cftre -los aínannios rio Sf?an aprobados.—Las. 
da - '- p í o i i . m i sin ¡^iterrii.pciok, dada la froxiniida.! dé la. nueva convocato-1 
l ia - PREPARACION PARA INGEN!E ROS, CORREOS. TELEGRAFOS, ETG# 
licternado cu el domicilio del director.—-Pídanse Iteigl'aanentois. 
• 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
BALDOMERO LANDA (SUCESOR) UDALLA 
Inspector general: 6. ULAGIA. -- Calzadas Alfas, 7. Santander. 
E N S E G U N D A P U R A 
U n a c a t á s t r o f e e n B a r c e l o n a . 
WMAMAMAAMMA'VVVyMM/VWWVVV* ia<VV\ VVVVVVV\\VVVVVVVVVVV\\VVVVVVVV\â \VVlVk 
E n e l T e a t r o P e r e d a . L A A L E M A N I A D E H O Y 
E ! mitin de la Asociación de Inquilinos.-:- L A M O D A 
EL A C T f 
'La Aaociaciói i de Iniq]u,¡iiniois de Sa: 
tandeir haibía organizado pai-a ol do-
miiingo un i r i i l i n púíbÉco y a e;Ste fli 
solduitó la coopoa-.Mición. de lois señare : 
B a r r i o Momaiyta y SGoraino Batane 
rió, de Mada-id, y la de otros orado 
dams, repii&senitaiiitiefi de las Asocia 
ciones' oons t i t iu ídas en Vizciayia y ei 
esia pirovincia. 
Los safioires Baririo Morayita y Se. 
ainano Batanero exauisaron a l i l i t im-
liona su asi^itcnciia, f u m d á n d o l a e; 
amotivos profesionades, y .con ello c 
acto p e r d i ó en su, nuuyor parte el in 
tenses qno Iniibía eonseguiidO' despii'ría 
A pesase de ello, el Teiatro Peredf 
se hal laba ccnnipHietifumienite lleno y hu 
bo ' buen ardíeu, tuansoni-vieiido siir 
que se buibiei'a provocado el menoi 
inridri i ib1. 
Todo ello merece n-ueistirqs plácemier 
LOS 0RADOBE& 
Como delegado del gobernadoa* asife 
te el agienitie se-ñioii' Zoau-illa. 
A las 11,̂ 0 el presidente de l a Aso 
c i ac ión , s e ñ o r Torre , d ió comienzo 
eá acto, crdeniando a l seca-etairio cpie 
leyese las a-diheisionles recibidas. 
Estas fueron numieirosas, c o n t á n -
dose ent/ne ellas las del presidente! 
del Gong-rcso, s e ñ o r Buga l la l ; dipurt-a-! 
do a Cortes, s e ñ o r Pico, y oti"us. 
^ I lecba por l a presidencia l a presen-
taleión de-los oradores, hace en p r i -
mea' t é r m i n o uso de l a palalxra el 
repnesen liante de Reiinosa, señoi- M a n 
tero, quien, en t é m u i n o s i n u y conci-
sos, ¡pero muy sinceros, se lamenta 
de que en l a p r ó r r o g a del real de-
creto, ya anunciada, no se h a y a n i n -
* tíliuído • las . poiblacioneis manares de 
20.000 habiitantes, y el cual tó rmapa 
poniendo ' l a : Ai9bcijación que preside 
inoondiofcnalmente a1 las ó r d e n e s de 
su hermiana la cic Saintaaider. Es muy 
aiDilaiudidio. 
Ouando 'se levanta a hablar el re-
press.ntanite de Santandei1, s e ñ o r Ga-
sanova, l a concurrencia le alienta 
con .apliausos ca i r iñosos . . 
E l - señor Casanova, con g ran - so -
briedad y profuindo, conoce ira lento, pi-
de l a modi f i cac ión del decreto, paira 
quie seam subsanadas las deficiencias 
que e n el miísmo aeonseja l a p r á c t i m . 
Oa fin a su o r ac ión , diciendu que 
todo el veciindario debe unirse al ' g r i -
t o de v i m Jia mai 'a l idad y v i v a l a 
M o n t a ñ a . So le ovaciona largamente. 
T a m b i é n otro miembro de l a Aso-
c i ac ión de Sa ín t ande r dirige la. pala-
bsa al púWico. don J o s é M a r í a Bar-
bosa, quiien, d e s p u é s de un detenido 
estudio, 'acerca de las causas que mo-
tivan el planteamiento del arduo pro-
blema de l a vivienda, pide qiue, se ap l i 
quie a los solares s i n edificar l a ley 
de Exproipiaición forzosa, por caiusa 
de uiiíiiáiaid jiiübilicia. 
Eust iga duramente al Gobierno 
por su pafciváídiad, y en medio de una 
salva de aplausos, dice que lo que se 
necesita- es una nueva . l ini torna de 
Diqgeines, para buscar al hombre quo 
hiajya de saivacr all jiuieblo de estia.s 
opresiones y de estos conflictos. 
E l represe raí ante del Gía-culo Cató-
l ico de Obreros de Santander, don 
Auiipiliio LM.az. as recibido con una 
«istruíe nd oisa ovac i ón. 
A riaiestro ju ic io , fué el ú n i c o ora-
dor que e s t u d i ó los problemas plan-
teadas, baijo todos sus' aspectos, con 
un criterao y un oonocimiento extra-
ordinairios. 
Diioe que es un g r an oriiineai lo que 
se, viene haciendo con l a clase media. 
FlUpftesta de' que se h a y a hecho ex-
cepc ión en l a p r ó r r o g a del real de-
creto de las poblaciones de menos de 
20.000 bal >,iil antes. 
Pide que se pongan grandes con-
tribuCicnos a los salares sin edificar. 
'Razona*de una. manera incontro-
vert ible • eíl que en Santander no se 
carece de terrenos edlficaMes, dicien-
do quie todo ló que se ha dicho no 
son o t ra cesa que disculpas y dis-
culliiTas. ' , , 
A l bablar de -los proyectos de casas 
banatais, uno de brs medios existentes 
para resoilver el de l a vivienda, ex-
pone un plan raznnad-isimo. a ha«e 
de urna aimiiiíliia Aisnciación de veci-
nas, quie estuviesen decididos aíl au-
miento de l«is cpicitas de a soc i ac ión 
quie hoy satisfaic^n. 
Bíujeiga a. l a presiideinicia qû e efe-
sedhe en esta Asoc iac ión , emimenite-
m?niíe pioipiuifen*, toda o r i e n t a c i ó n i>n-
líit.ica, parque can ello i r í a derecha 
al fracaso. 
Termina, dietiehido que todos, como 
u n salo' hoimibre, debeancis i r a l a Aso-
c iac ión de Inquiil.iinos, -paira defender 
niuiesrfirce leigít imos deredhas. 
ÚQ le tributt'a urna ovaicifin estimen-
diosa. 
Dom Aqiuilino Gómiez. dice que di-
rj^ie a fi s vecinos de Santander una. 
s ^ u i t a r i ó n en n m i í b r e de La Fcdiora-
c ión ccanercM de TnicruiiilLnos dé Ba-
racalflo, que tiene d honor do repre-
eentar. 
Oraidor societario, profundo .conoce-
dor de los aniibioini^s. cOUsigUie miam-
tenor la expec tac ión del públ ico , dan-
Üo a stu discurso, u n matiz h u m o r í s * 
ico y piraboresoo, que se celebra g r an 
'eanierate. 
iCiília algunios casos cufiosos, taiks 
orno el Santa Guda (Niavarra), don-
lie él. duque dd. Infantado, d u e ñ o "del 
] niiehk), ha desabuciado a todos los 
lecimias. . ¡ 
Dice que se eXiDÜica lia cairestia de 
as subsistencias, parque le con'St-a 
Tiue duranrto l a guer ra sallierón de 
nuestras frontieras m á s de 22.000 to-
ueflladás do ' .a r t ículos de pa'íimará ne-
r.;iii.a¡d.. peiro l i o se exiplica el enoai'e-
iinii-uto de las viviendas, porque él 
.no sabe de que n i una sala baya 
liólo a l Euxtranjicro. 
Termina, diciendo que l a cues t ión 
T¡ue se plantea no es poílftica, sino 
w r i ó m i c a , y que a ella esilán ligados 
OIS intereses do lodos, para defensa 
le les cuailes el i in ico medio existen-
be es l a u^iiión. Aiiliauisos. 
P o í t l a Fedierac ión iwiovinicial obre-
ra, hace uso de l a paliabra don Anto-
nio Vayas. 
Este arador se a/proveolna de l a t r i -
!Jbnna qiue le ofrece l a A«iooia;ción de 
1 Inqu i l inos , pa ra ha/cer uin discurso 
Ipó i í t i co , por lo cual el p ú b l i c o le es-
|ouichia s i n a t e n c i ó n , haciendo que su 
f o r a c i ó n , [por esta vez, carezca de ann-
ibiente, d á n d o s e el caso de que vea.-
Mnios, durante el transcurso de l a mis-
i l na, abandonar sus localidades a bas 
' tainties persoinas. 
1-íiace el resumen e'l i^irer-iidante do 
. la Asoc i ac ión s e ñ o r Torre, 
i Dice que con respecto a l a higiene 
de l a ' v iv ienda l a Asoc iac ión de su 
presidencia tiene pendientes de i'escv 
iiiu-ión en el AyUntamionito i t i á s de 
dos m i l denuncias. 
'• Recogiendo una alusión, que se le 
hizo, manifiesta teraninanteanenite que 
l a Asociiáción de Inqu i l i nos de San-
tander no tiene calráciter pol í t ioo ál-
gni.no, comió dlaramiente l o prnieba el 
que en aquella t r i b u n a h a y a n tenido 
• cabida alementos reni-esen'fativcfs de 
l a extrema, derecha, hastia l a extrema 
m á s rad ica l . 
Habla de aligunos caigas planteado? 
n.iíte los Juzgador, muiiicijuales y de 
inst i rucción, diiciendo que de eilos y 
con toda cüaridaid d a i ' á cuenta a l pue-
M o ]>oi' ntedio de l a Prensa, y qut 
como no e s t á confarmie con lasi re-
soluciones r e c a í d a s , a c u d i r á en mem' 
so ante el min i s te r io de Gracia y Jus-
t ic ia : 
•Se ocupa de l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
sas baratas, anunciando l a presertta-, 
c ión en breve plazo' de u n proyecto 
que resolveni g r a n pauto del pro! Jo-
rnia, mediianite l a e m i s i ó n de acciones 
popuí la res . 
A ñ a d e qu'e el m in i s t ro de Gracia y 
JiUsticia, cuando se le b a b l ó durante 
estos úl t innos d ías , de l a p r ó r r o g a di 
proyecto sohceie alqu.iileri's y de l a f1 
t u r a ley, no se expi^esó n i . con cAm 
dad n i , c o n sinceridad, y q u é por eé 
desconf ía . 
'iDice quo romo no todos los c.'i:-o.rr 
' son miálos y s í una poirte, reqiu.iei 
a los homibrcs honrados de l a Cám; 
r a de lia Propiedad paira que. le d 
gan, si tocias las viviendas porque t 
g o I I m w i seis y siete duros de akiiuilf 
r e ú n e n las cc-ndic iones hiigiéniea 
m á s indis) i o í i;s; i:llies. 
Anunc ia que el seoi^etario dairá 1er 
t u r a a las conclusiones que 9 3 ele 
v a n a l a Presidencia del cTansejo, } 
ruega que aJ i^ua l quie hoy, ncuda c 
•piiiablio siemipre cuanidio se le Unan 
para l a diefensa de sus interesioe 
Gran ovac ión . 
* L A S CONGLUSIONEf 
I jas concluís iones eratregad-as en é 
Gobierno c iv i l pa ra su e levac ión a b 
ipn-esidenciia del Con:sejio, son las si-
• giuiientes: 
P r i m e r a . 'Necesidad aibsoluit'a d-r 
iprorro^ar de miomento el real decire 
to de 21 de j u n i o de 1020 sobre alqfui-
a'es, y somieiier inmiediiaitaimiente a la 
sainición del Poder liesfiislliaitivo l a pro-
niiUlgación de unía lev que convierta 
en soberainia disipoif-f.ción el real de-
creto y a citado, modificado en l a si-
gniente f o r m a : 
a> Cuando el propie tar io se ipro-
iponga establecer su propiia iñdn 's t r ia , 
s e r á necesario próbair l a exis^tenciiia 
de l a misnua con u n a ñ o de anter ior i -
.<la(l a , l a f e ^ a de < l a demanda en 
quie se fonnulla dicha p iv i -ms ión . cu-
y a prnuielba coinsiwtirv en los recilíos de 
•la i'oiil.riliiir'i(,iii indiiwtriall. 
ib) Cuando el pp^pieteirid fundo la 
• nrci tenéión de desahiurio e ñ ftl" analr-
tado C del artiouilo tercero del citado 
rea l decreto, dieberá i^robairse-lta caiu-
«a, en yiPtipId de la cual l a "mayorra 
de los inqui l inos de un odifif io s r l i c i -
tain el desa l iñe io , respecto^ de otro do 
ellos. 
iSeiannidn;. Guando el .nroraetarrio, 
ífonnuilaindoi demanida. de desaih^ucio y 
acordado és te por el Tribunial coni-
p é t e n t e , í̂ e o r á b a s e posteriormente 
ser urna fiarión l a deinianda, dici ia , 
í|>or deatinarilo él referido pronieta'vio 
n otiros usos que para los crue lo ha-
bia solicitado-, «en lugan- do la. i n d w r -
Tiiza'ción de seis meses a qu'o tiene 
dierecho el inquiilino, s egún »1 real 
decreto, se persiga como delito da 
estafa:, s e g ú n tiene aconsejiado el M j -
E n nuestros precedentes articuJos, motocioileta, y cuando qüisiW, 
nos cuenta de que Jo a . r ,nS M 
nrobih i r el alquiler ^ 
pisas arnuebiados, o en todo caso, 1Iiania fs ta ^ 61 trance terr ible de 
que se pueda deducir en ju i c io ver- m o r i r de hanjbre, s i quienes t ienen 
h a l c iv i l aií' i g u á l , y en las m í s k a s fla oWi-gacion de ayudar la a réponér--
nor inas de ip rócedin i ien to que el que se 110 renden a . ella s in (pérdida de muza... 
Lent  nmJQ.cl 
cinei, eárfSilancjn en el escenVr- ei 
auto do veras con su conducto. ^ 
)pareja de enamorados -1^1'.-, 
cuero, y- u n a , moto con s í ^ 8 -
r i o metido camo eii un guante S ^ i 
se s igué al solici tar lais rebajas de íra^m^rato. 
rentan, la fijación del alquiler que sirtuaciun de aquel p a í s es, en 
:p,or concepto de los niiuebles debei 'á verdad, angusiiosisnna, pero ello no 
, Batisfacense, l o c u á l s e r á el seis 'por es o b s t á c u l o para que s. M . l a Mo-
cient-o del valor de dichos inueMes « a , osa. t i r amie l a de Ja mujer, a; 
en t a s a c i ó n per ic ia l , que se l l eva rá a quien l a mujer debe • sus mayoreb 
efecto siguiendo las normias estable- alractivos, imip-ere a ü i con todos su& 
cidais por l a l ev t r i bu t a r i a c iv i l . lujos y eepllendideu-s, como en los 
Cuanta. Que 'de no ser posible co- m á s ricos pueblos del iniundo. 
noceir l a renta de una vivienda en. él Hemos dicho que allí ¡impera, y no 
a ñ o 1014. sea considerada como pnie- liemos dicho bien. L a verdad es que 
l>a plena l a dedliairación- del propieta- Ja .moda no ha huido do Alemania , 
r i o en el avance catastrail. y en ella hace a d ia r io sus m á s lo-
Quinta. Que en el caso quie los cas y atrevidas exhibiciones, aun-
Tlriibiunalles oreados por el referido que, por l a miser ia del p a í s , casi no 
reall decreto fallen, asuntos de s u ' c o m se l a tengan p a r a nada en cuenta, 
petenoia por unan imidad , no se dé Basta, para convencerse, recorrer 
m á s recurso conltra dicho fallo que el Jas calles de Ber l ín , v i s i ta r sus gran-
de c a s a c i ó n por qneJjrantainiento de des r e s t au ran t© , penetrar en sus tea-
farma; y que en todo caso l a rev i s ión tros. Y quien dice Be r l í n , dice Ham-
saa ante Tribunialles Oorporaitiybs, al iwll>go, diioe Miin-iicih, dice cualquiera 
i g u a l que l o son en p r i m e r a instan- 0(tra g r a n ow'ibi!ación, alemana. La'3 
cia. mujeres -exhiiben trajes l ampiones y 
, .Sexta. iPrnliiluición absoluta de la gem^peros ridícúfles. a m é n de unas 
venta de pisos sueltos, y sean decía- me(],iuS gruesas y unos zapatas ordi-
i-adas Cánuaras Oficiialles, all igual! que nar¡(tó5> fas m á s " veces torcidos, l^os 
que l a de panipietariios, las Asociaicio j)omi)ríS visten del muxlo m á s extra-
aies de inquil inos. ,-„,. Todas-las chisteras, todas las Je-
MSé.|i:tÍMi"i. Que ducho real decreto, viita.St t0ld(>s los smokings, tódtís lo.-
y én su día. l a ley, se haiga e^ensiva duiqiliílt.s. todos Jos fracs, que esta-
¡a poblaciones menores de 20.000 hab í - bau ¿ ¿ a b a d o s en los armarios para 
tanit.es y fincas rusticas. fiestas mundanas u oficiales, han sa 
Ootiava. Que se dicte una lew d e , ^ a.ii0ra a reilucir por mor de la 
Sanidad que tenga c a r á c t e r ejecuitiivo. car^,?t ía la ropa, y se pasean por 
-Novena. iQue por el -Parlamentt) todos • lo3 x , , ^ ^ f ^ u e n t a d o s de 
se regnile de uma ínanea-a eficaz y efec Aje)niania so.brie individucrs que Uovan 
t i v a el precio de los art ícuilos de p r i - ] a harl>a ocho y ]as b&tas o 
mera necesidad. , . los nantalones en el m á s laanentable 
Deciumia. Que al efecto del cumpl í - ' 
Qniento de l a % .lo Gasas ba.ra.tas se ^ • H entre todo este 
consone , en Pa-esaiipujestos l a can - ^ vestidos, pasa 
^ J * L T J ™ C T L % J ? ? u ^ vez en vez a lguna gran seflora, 
que a u n posee unos mulanes de mar-
pos o tal . .cual -procer que so .permito 
l a locura de tener au tomóv i l , l ' -r -
estos son los menos. Los m á s van ves-
tidos de modo estrafalario, mostran-
do trajes que nadie v e s t i r í a por an-
iticuados y fuera de lugar . Como es 
na tu ra l , dado este estado general 
del pueblo, las joyas no existen. R.i-
A i sa l i r del «Seala» hacía fr{0 
n tr 
tando, vestidas con Unos *trSU!l 
l lovía . Las modelos salieron 
pe í a t omar u n autobús, iban tri 
de álgodón, y a descoloridos v 1 ,¡,1 . 
tes. Se semitaron todas, sin la ¿Iv 
cia can que lo habían hedió 
escena, j un to a unas señoras que 1 
n í a n en las caliezas Unos miserti, " 
soraibreros de -paija., eou .onyas al 
unas flores de lerciapdo azul" 
bamboleaban ridiculaanente al co'rrpl 
di4a vehfcuüo. Daban gamas de llonl 
y de re ir a u n mismo tiemipo. DaJ 
ganas de l l o r a r aquellos rostros W 
miélicas, que no lograba haicer revi 
v i r l a p i n t u r a de los labios. Dabaij 
ganas de r e í r aquellos zapatones 1 
aquellos chaml i e rgüs absurdos,'ffl 
teneclentes a u n verano reniotísinJ 
Po r u n momienito nios senitimos 
q u e ñ o bolchevique, y tuvimas el prd 
yecto de catequizar a aquellas mil 
jeres ipara que, juntos, asaltara^ 
los caanerinos del «Séalaj) y. nos 
i p á r t i é r a m o s los -modelos de en^fl 
que h a b í a m o s visto hacía unos nm 
tos. Pero fuimos cobardes o fuinid 
sabios. Dejamos que el autobús cj 
rriese con aqjuella. carga que se nq 
v í a y se chocaba por mor de lis 9 
gularidades del suelo y nos quecimuj 
en, Bellevue a tomar café, al amor-
íos radiadores de la calefacción,.;': 
EZEQUIEL CUEVASj 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
F e o s d e l a A s a m b l e a d i 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a Caló 
l i c a A g r a r i a . 
dades para que su c o n s t r u c c i ó n sea 
una realidad. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtlVVW/VVVAÂ Â'MVVVVV 
D e Coruf ta . 
M á s d e t a l l e s d e u n a c -
c i d e n t e m a r í t i m o . 
CORUNA, 27.-Se t ienen los siguien- m ^ l a nnujer que luce unos poav 
tes detalles del accidente main'tinno dientes o u n a sor t i j a ; contados son los hambres que poseen u n "anillo o 
ociuirrulo al vapor «Kea-imeilcH): una ..cadena de. re loj . Las muchachas, 
¡Ell «Kermlelo)) se, d i r i g í a de Lor ient no resignadas a dejar de hacer re-
ai l a coista de Mainruecos para dedi- sal tar l a b lancura de su cuello y de 
•careo a l a pesca, y el «Rayo. , iha de su» brazos,.cuelgan de a q u é l collares 
1 ,̂ , . , , de eruesos atbafldriQS policromados, y 
^ - l e r t o a Gi jon con u n cangamento de sfe ldQrnaín la,s n w , f i ¿ a s con delica-
'Uiai1'110'- das e s c l a v a s ' ú e ceMoide , llenas de 
So ignoran las causas que motiva- colorines. ¿ C ó m o ha de t r iun fa r la 
m el abordaje, pues a dicha, h o r a moda, poies, entre eQementos que se 
i h a b í a niebla n i marejada n i vien- conforman con tan poco? ¿Cómo ha 
), y amibos baircos lle^ahan las luces d« i ' ^ r a r l a moda en. una naci.m 
' . . . . , . , que tiene qtiie resal ver a d iar io el 
e si tuacuui oneendulas. Peno es lo vnroso p0(b1ein>a dé la ali-m.-ntrn-ión? 
Léalo que el «imu» f r a n c é s emibistió s i n embArgo, l a m ó d a no se resig-
.1 pailebot por. l a amura de eatiriíboir, 31a a. quedarse s in clientes en Ale-
a r t i é n d o l o en dos y e c h á n d o l o a p i - mania , y a todo gasto, sin reparar 
jue oasr inis tar i táneamiente. eí1 ^ ^ m é Q P^der u n tiempo prc-
1 „ , , , . , ^ J , ^ cioso v unos minies de marcos mas 
Tires de los tripiulantes del «Rayo» p ^ ^ g ^ ^ .exhibe s in ni.ngiin 
e aga r ra ron fuer!t.eanente a l a proa recato sobre las tabRas de los mejo-
Le aqué l y los. restantes cayeran al res teatros, entre n ú m e r o y n ú m e r o 
ugua, siendo salivados-en u n bote y de varietés. 
•.r^A^iA^i. k •KArf. / iv , ™ . i . Un-íf naabe Inennos vusto .nosotros jonduiddos a bordo del «Kennelo», en esag provocaciones de j a moda en el 
j u a l Ips t ra jo a Coíruña. enorme escenario del «Scala». M á s 
E l <cRaiyo)) deaplazaiba 450 tanedadas de veinte bellais jóvenes , de figuras 
y su d o t a c i ó n era l a signiente • elegantisimas, lucieron, ante l a a d 
, ^ a i p i t á p , Bai>t.oilomé Blauzá; p r imer m i v f ™ n 'dfl l a nnuchedumhre los 
*• •-.i r\ Vo. , r . , .cf-'<i-> pimuiwi 3̂ ,0,(1 d]o,s m á s caros y nuevos de Bens 
^ c i a l , Rufino Nielo; contramaestire, .jveiim & PPnnann. de Emma Bette, de 
Bernardo Coll; motorisita, Cosme Olí- (Adolfo Dolí, de Ajuiguisto Münzer y 
$vm; ouati-o agregados como aliknnos de veinte casas m á s , especializadas 
de -Nánt ica llamiados Anton io Segbim, en P ' ^ 8 . ' 6n paraguas, ' en zapatos, 
r-ninin-..,» n . v w ' r» - ^ • , ; en costumes, en. sombrciriois y hasta en 
(.u.lhMino -Qulliel, Francisco Sacrista l i | g ^ v m ¡ ¿ J ^ s de «.reine wo-lle»... 
y Jase Alemany; cociinieiro Rafael Aquello era, cl asombro de los 
Odonell, y los marineros Migue l • y asomibrcs, la marav i l l a do las mara-
A n d r é s Arocnguall, Migue l F lo r i t , v i l l a s . . Les" modelos s a l í a n poi el fo-
Mant in Monleón , R a m ó n Santiago y ro; (1'^a!l,;ui ,ui: ' ' t;ll , candilejas. 
1 ' a, Uuxc.oU y adai ita.ban una anti tud de figurines, 
Ranin,, Penandez. r ecog iéndose l a finida, c iñéndose cl 
De éstos , doce son de Pa lma de Ma- boa, a b r o c h á n d o s e el abrigo, embo-
Ui-iva, uno de Cádiz , otro de Puerto zándose en l a capa, y voilvían a ocuJ-
Rico v otro de Fihistenre. t a r ^ ' Para saJir p . nnm0 con otro 
aio 500 dolares oro y una m á q u i n a de sombrero, otro paraguas y hasta otra 
esarib'Lr. 7jj0.se... Y a.ptes de sai!ir cada u n a de 
'Ninguno ' de los t r ipulantes consi- í a s muc!i;irli;i<. un aparato cinema-
g & salvar sus ropas, quedando en ^ á f i e o reflejaba en cl fondo de l a 
^ ! , ^ o m ,p,Scena. de qniá casa era u n modelo y 
panos minores , de qué casa o t ro : alachtenstein Schir 
uSu capdan del ((Kermledo» apellidase me—Leipz íge r s t r a s se : : 'Bi.sovefn.ger' 
Moyairnt. > un „ k..rf•••iví .?onsínico. 88s-: 
E l «Rayo» p e r t e n e c í a a l a casa Ga- Meinte l , Kleidea', Kostaiimle, Hü te , Pel-
yetano Segura y Oompaf i ía y eaa isu* w :•• Hliw»-»'0'n-faí8.Kouirtfr—fcHio-nhaii""'-
con signatario en L a G o r u ñ a don A n - Alie , 20...» Y a todo esto, l a orquesta, 
d r é s Sonto Ramas, • quien p roporc ionó^1121 or^u:i<VÁ ínrn:i!da;bl.:-. como- todas 
íulaianuiento a Ida nanfragos.. : * *** de» AdeamaVilia, ^local«1' 
. jr 1 ^ , «Eil Re l ica r io» v l a marcha de «Les' 
.El «Kenne lo . . s u í n o hgeras avenas lDeti.te. p ie r ro . t^. i ¡ I . a car .ha: . como 
a coiiisecuencia del clioque. dice ahora 
ÍBI j'uez de causas de l a Comandan- ^ Hulb"0 n e c ^ á a ¡ d áe ^ h M v unos 
c ia de M a r i n a de este puerto in®tru- modelos de abrigos de cuero pa ra 
ye dMigenciaSí _ ' -\ . ¡ J^ a u t o m ó ^ i y. o t ro de, pellizas para 
Como contesitación _ ail 
que l a Asamblea unánimiemenite aooi 
d ó d i r i g i r al señor Nuncio de Sn-Saj 
t i dad , se h a recibido el siguiente ' 
pacho: 
« E n nombre Augusto Pontífice ag 
dezco devoto homenaje y bend 
¡mitembros de esa Fedieracióii.-Nn 
ció.» 
• • • 
C o n t i n ú a n recibiéndose demó 
ciones de entusiasmo por el éxito i 
l a pasada Asamblea y de adli«sio" 
de aquellos que no pudieron asis 
Animado por éat.as, el nuevo Coi 
jo t rabaja activaanentc para reoijj 
n i aa r los servicios de la'Federac» 
pa ra con sus Sindicatos. 
La. p r i m e r a providencia que na 
miado, por ser sumaimente n^esaffl 
h a sido l a de buscar local adecww 
donde instalar , con el decoro que; 
quiere, l a Gaja Central Y te™*¿ 
pendencias de l a Fedaraxjiom, M J l 
do empezado ya a ntontaria en 
.piso ra-iinciipal de la casa nimiery 
de l a calle de Wad-Rás , donde desi 
d pasado vieames se reci ta 
siciones de ahorros y suscril^1 
de acciones. 
•Cumpliendo los a^erdos tonig 
en l a pasada ^'^''^^Vacl 
do expresamienite a la ^ ^ ¿ J J 
Nacional G a t ó d i o o ^ g r a m 
las gracias en nombre de -
ción- par el valiaso a/poyo 
t ó pa ra su reorganización, e i ^ 
a l celoso propaigandisía- ¥1^ ,^3 .1 
Pedetraciones. don J ^ i V b a l 
• A este sefior t ambién se 1 ^ 
miumiciado oficialmente ^ ^ 1 ^ 0 , 
las Jnntas saliente y e ^ a m ^ 
su incansable labor en 
t r a olwa en l a Montana. 
Asimismo se ha ; oñeiado ^ ^ 
b a r ó n de Beaiüegiui, 3e^ ; vincia, 
• c i ón A g a w á m i c a / J ^ ' ^ f ^ i a s . 
l i c i t ándo le y dandde las s ^ 
sus interesantes escritos y 1 
M-icando en l a P ' ^ s j ^ j ^ d o 
t an to benefician a la oiag ^ 
Por fin. se ha cunnipflido 01 ^ 
de cmminicar aficiaflm^te ^ ti 
de l a obra a los señores 4 ^ 
desinteresadamieate ^ ^ W ^ 3 
su f m n a g w a n i w n a o * ni0t 
d e r a c i ó n en l a silai-aCión y ^ 
pasada, y quie @ríW'l'f ' señora.J 
generosidad de aquel ^ ^ M 
yos nombres fi^S l e se ^ 
en u n cuadw de yde la 
én" sitio f ^ p l e o a 
de Xunitias, ha entrado en 
miail'idaid. 
V a n aiumientando ios i 
de acciones de ^ ^ f - ' f ^ ^ J 
firmándole los ^ X r e W 
hic-imos, 'do que en a \ v 
• una r im|po;r tan¿ia ^ i e a S 
las m á s fle^ecientes > ri2e 
ciones Gatól icCHA^iar '^ tg}es ^ 
Rend igamos a Hios Porc0ll c\J-
í T d c í o s y esperemos, 
curso de todos, m ^ á % ^ 
tes a l a cumbre ^ i m * 
